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Marshall University 
Marshall Gracious Alma Mater, 
We thy name revere: 
May each noble son and daughter 
Cherish thine honor dear. 
May thy lamp be ever bright 
Guiding us to truth and light; 
As a beacon o'er dark water 
This is for thee our prayer. 
Alma Mater 
May the years be kind to Marshall; 
May she grow inf ame; 
May her children fail her never 
True to her beacon flame. 
May her spirit brave and strong 
Honor right and conquer wrong; 
This the burden of our song 
Ever her truth proclaim. 
C .E. and James Haworth 
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Today's Ceremony 
Welcome to Marshall University on this day of special recognition of our candidates 
for graduation. We hope you will find these ceremonies ,, a culmination of the efforts 
of faculty, staff, our students and their families ,, both meaningful and impressive. 
While awaiting the start of the ceremonies, you may wish to read the historical notes 
on West Virginia's oldest university on the following pages. There is also a brief 
description and picture of The Grand Mace. The narration on academic heraldry will 
detail the significance of the costumes worn by the participants in today's ceremony. 
The exercises begin with the traditional entry procession of the candidates for degrees. 
The degree candidates will be followed by representatives of the faculty and 
administration. The platform party consisting of the Academic Deans, Honorary 
Degree recipients, special guests of the President and the President of the University are 
led to the platform by the Chief Faculty Marshal, a distinguished member of the faculty, 
bearing The Grand Mace. The placing of The Grand Mace on the platform signifies the 
solemnity of the occasion and officially denotes the opening of the ceremonies. 
In keeping with academic tradition, the candidates will be presented for their 
respective degrees in order of the level of the degree, and within degree, in the order of 
establishment of the School or College. This order is followed in today's program. 
The University requests that in keeping with the formality of the occasion, once the 
procession begins, please do not move onto the floor during the ceremony. 
When the President closes the ceremonies following the conferring of all degrees, the 
audience is asked to rise for the traditional singing of the Alma Mater. The audience is 
requested to be seated following the Alma Mater till the platform party and faculty have 
recessed. 
Once again, welcome to the One,Hundred Sixty,Eighth Commencement Exercises 
of Marshall University. Enjoy this day of academic celebration with the Marshall family 
of faculty, staff and students. 
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Academic Procession 
Candidates for Bachelor Degree 
Candidates for Associate Degree 
Candidates for Master Degree 
Candidates for Medical Degree 
Candidates for Doctoral Degree 
Assistant Chief Faculty Marshal 
Members of the Faculty 
Chief Faculty Marshal 
Commencement Officials 
Commencement Officials 
Prof. Ramchandra Akkihal 
Prof. Earline Allen 
Prof. Kenneth Ambrose 
Prof. Gary Anderson 
Prof. Peggy Baden 
Prof. Robert Barnett 
Prof. Mildred Battle 
Prof. Roger Adkins 
Prof. Elizabeth Alexander 
Prof. Martin Amerikaner 
Prof. Lance Belville 
Prof. Michael Brookshire 
Prof. Bob Brown 
Prof. David Duke 
Prof. Charles Gruber 
Disclaimer 
Chief Marshal: 
Professor David R. Woodward 
Assistant Chief Marshal: 
Professor Maria-Carmen Riddel 
Prof. Kathryn Chezik 
Prof. David Cusick 
Prof. Janet Dooley 
Prof. Charles Lloyd 
Prof. Sarah McCarty 
Prof. Majorie Mclnemey 
Prof. Denecia Merritt-Damron 
Chief Usher: 
Professor Gary Saunders 
Prof. Carl Johnson 
Prof. Marjorie Keatley 
Prof. Thomas Klein 
Prof. Christopher Luchs 
Prof. Suneel Maheshwari 
Prof. Karen McComas 
Prof. David Mills 
Prof. Caroline Perkins 
Student Ushers 
Prof. Ralph Oberly 
Prof. LeVene Olson 
Prof. Linda Spatig 
Prof. Allan Stem 
Prof. Edmund Taft 
Prof. Marie Veitia 
Prof. Phil Rutsohn 
Prof. Dale Shao 
Prof. Uday Tate 
Prof. Rick Weible 
Prof. Loren Wenzel 
Prof. Allen Wilkins 
Prof. Karl Winton 
Nora Leigh Shalaway, Yeager Scholar 
William Andrew Alexander, Yeager Scholar 
The list of May degree candidates in this program is tentative and is based on the anticipated 
successful completion of work undertaken during the Second Semester 2004-2005. This document 
should not be taken as an official record that degrees have or have not been awarded May candidates. 
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The 168th Commencement Program 
Provost Sarah N. Denman, Presiding 
Precommencement Concert 
Marshall University.Commencement Band 
Associate Professor J. Steven Hall, Conducting 
Processional - Ceremonial Marches 
(Processional arranged by Richard Lemke) 
National Anthem ............................................................................................................... Larry W. Stickler 
Professor of Music 
Invocation ..................................................................................................................... Kenneth P. Ambrose 
Professor of Sociology 
Introduction of Guests .................................................................................................... Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Greetings ..................................................................................................................... Menis E. Ketchum, II 
Vice Chairman, Marshall University Board of Governors 
Nora L. Shalaway 
Member of May 2005 Graduating Class 
Introduction of the Commencement Speaker ................................................................. Michael J. Farrell 
Interim President 
Commencement Address ......................................................................... The Honorable Joe Manchin, III 
Governor, The State of West Virginia 
Conferring of the Honorary Degrees 
Candidates presented by ...................................................................................... Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Candidates hooded by ............................................................................................. Barbara J. Tarter 
Richard D. Jackson 
Joe Manchin, III 
Joann Jaeger Tomblin 
Assistant Vice President of Academic Affairs 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Doctor of Humane Letters 
Recognition of Honored Faculty ....................................................................................... Larry W. Stickler 
Faculty Senate President 
Recognition of the Honor Graduates ............................................................................. Sarah N. Denman 
Provost and Senior Vice President 
Marshall Community and Technical College , Candidates for the Associate Degrees 
Presented by Dean Judith E. Scherer - Conferred by President Vicki L. Riley 
l 
Presentation of Marshall University Degree Candidates 
Candidates for the Bachelor and Associate Degrees 
College of Education and Human Services presented by Dean Tony L. Williams 
College of Liberal Arts presented by Dean Christina J. Murphy 
College of Business presented by Dean Chong W. Kim 
College of Science presented by Dean Joseph Bragin 
School of Journalism and Mass Communications presented by Dean Corley E Dennison 
College of Health Professions presented by Dean Lynne B. Welch 
College of Fine Arts presented by Dean Donald L. Van Hom 
College of Information Technology and Engineering presented by Dean Betsy E. Dulin 
Bachelor of Social Work presented by Dean Charles H. McKown, Jr. 
Regents Bachelor of Arts presented by Dean Donovan L. Combs 
Candidates for the Master Degrees 
Graduate College presented by Dean Leonard J. Deutsch 
Candidates for the Doctor of Medicine Degrees 
School of Medicine presented by Dean Charles H. McKown, Jr. 
Candidates for the Doctoral Degrees 
Doctor of Education Degree Candidates 
Presented by Ronald B. Childress, Vice President Graduate Studies 
Doctor of Philosophy Degree Candidates, Biomedical Sciences 
Presented by Leonard J. Deutsch, Dean Graduate College 
Conferring of Marshall University Academic Degrees 
West Virginia University-Marshall University Cooperative Doctoral Program 
Degrees conferred by Dean Anne H. Nardi, College of Human Resources 
and Education, West Virginia University 
Presentation of Medical Diplomas 
Presentation of Doctoral Diplomas and Investiture of Academic Hoods 
Greetings ......................................................................................... : ...................................... ~. Thomas E. Harris 
· Marshall University Alumni Association President 
Alma Mater ............................................................................................................................... Larry W. Stickler 
Professor of Music 
Recessional - Platform Party and Faculty 
(Recessional arranged by Richard Lemke) 
The graduates and audience are requested to be seated following the singing of the Alma Mater and remain 
seated until the platform party and faculty have recessed. 
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The President's Medallion 
The President's Medallion or Badge of Office of the Presidency of Marshall University 
(above) consists of a relief carving of the Seal of the University featuring the bust of Chief 
Justice John Marshall. It is suspended from the President's neck with a kelly green and 
white ribbon, the official colors of the institution. The Medallion is worn by the President 
when he is participating in formal University affairs. The reverse side of the Medallion is 
inscribed with the names of the previous Presidents of the institution. 
Both The Grand Mace and The President's Medallion were created in 1986 by Byron 
Johnson. Mr. Johnson, an honor graduate of Marshall University, is a renowned wood 
carver and sculptor as well as an art teacher in the public schools. 
f 
The Grand Mace 
The Grand Mace, a symbol of authority and leadership, 
is carried by the Chief Marshal of the faculty at all formal 
University occasions and is displayed on the platform during 
these functions. The Mace is made from a limb that fell 
from the Old Beech Tree in front of Old Main on the 
University Campus. The top of the Mace consists of a gold 
plated bronze casting that features on one side the Seal of 
Marshall University and on the other the Great Seal of the 
State of West Virginia. These are surrounded by a laurel of 
beech leaves and the entire casting is crested by a torch 
symbolic of academic excellence. Immediately below the 
top casting is a four-sided section that contains carved 
symbols significant in the history of the University-The 
Towers of Old Main, Memorial Fountain, the Seal of 
Marshall College, and a buffalo, official mascot of the 
institution's athletic teams. The area immediately 
surrounding the four carvings features small clusters of 
beech nuts and leaves. The center portion of the Mace is 
carved in double wrap ribbon, one-half inch wide. Between 
the gaps in the ribbon wraps are carved beech leaves 
descending in size. The base of the Mace is protected by a 
gold plated bronze casting of beech leaf clusters. The entire 
Mace weighs about 25 pounds and is 66 inches from the 
top of the torch to the base. 
The Grand Mace was created in 1986 by Byron Johnson. 
Mr. Johnson, an honor graduate of Marshall University, is 
a renowned wood carver and sculptor as well as an art 
teacher in the public schools. 
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Faculty with 25 or more years of 
service as of May 2005 
NAME COLLEGE 
Simon Perry College of Liberal Arts 
James Brumfield College of Science 
John Teel College of Liberal Arts 
David Stooke College of Liberal Arts 
Charles Peele College of Science 
Mary Marshall College of Education and Human Services 
Michael Comfeld College of Fine Arts 
Powell Toth College of Education and Human Services 
Nancy Stump College of Liberal Arts 
William Paynter College of Education and Human Services 
John Larson College of Science 
Charles Gruber College of Liberal Arts 
Matthew Carlton College of Science 
Ramchandra Akkihal Lewis College of Business 
Ronald Gain College of Science 
William Crockett Colle~e of Information Technology and Engineering 
David Woodward College of Liberal Arts 
Frank Riddel College of Liberal Arts 
William Ramsey College of Liberal Arts 
Ralph Oberly College of Science 
Earline Allen College of Fine Arts 
Joseph Stone Lewis College of Business 
Dewey Sanderson College of Science 
Le Vene Olson College of Education and Human Services 
John McKeman College of Liberal Arts 
David Cusick College of Science 
Kathryn Chezik College of Health Professions 
Franklin Binder College of Science 
Ralph Taylor College of Science 
Charles Lloyd College of Liberal Arts 
John Lancaster College of Science 
James Joy College of Science 
David Duke College of Liberal Arts 
Robert Barnett College of Education and Human Services 
Elaine Baker College of Liberal Arts 
Clayton McNeamey College of Liberal Arts 
Thomas Hankins College of Information Technology and Engineering 
Rainey Duke College of Liberal Arts 
Stephen Cupps College of Liberal Arts 
Lisle Brown Library 
Daniel Babb College of Science 
William McDowell College of Education and Human Services 
Michael Little College of Science 
' 
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MU YEARS 
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NAME COLLEGE MU YEARS 
Dan Evans College of Science 31 
I Sharon Wildman Library 30 
' 
Steven Mewaldt College of Liberal Arts 30 
r Carl Johnson 
' 
College of Education and Human Services 30 
t 
Barbara Guyer College of Education and Human Services 30 
Michael Burton College of Education and Human Services 30 
I Kenneth Ambrose College of Liberal Arts 30 
Donna Spindel College of Liberal Arts 29 
Karen Simpkins College of Liberal Arts 29 
Stephen O'Keefe College of Liberal Arts 29 
Victor Lombardo College of Education and Human Services 29 
Mary Etta Hight College of Science 29 
Kenneth Guyer School of Medicine 29 
Dennis Emmett Lewis College of Business 29 
H. Wayne Elmore College of Science 29 
Emmett Bowling College of Education and Human Services 29 
Robert Angel College of Education and Human Services 29 
Robert Wilson College of Liberal Arts 28 
David Stem College of Information Technology and Engineering 28 
Gerald Rubin College of Science 28 
Ben Miller College of Fine Arts 28 
Rebecca Johnson School of Journalism and Mass Communications 28 
Violette Eash ~ollege of Education and Human Services 28 
James McQueeny College of Liberal Arts 27 
John Hubbard College of Science 27 
Bertram Gross College of Liberal Arts 27 
Marjorie Keatley Community and Technical College 27 
Clara Reese College of Education and Human Services 26 
Gary Rankin School of Medicine 26 
Edwina Pendarvis College of Education and Human Services 26 
I Michael Moore School of Medicine 26 
) Ronald Martino College of Science 26 
Marc Lindberg College of Liberal Arts 26 
Janet Dooley School of Journalism and Mass Communications 26 
Bruce Chertow School of Medicine 26 
Raymond Busbee College of Education and Human Services 26 
Shirley Banks Community and Technical College 26 
Gary Wright School of Medicine 25 
Robert Walker School of Medicine 25 
Robert Sawrey College of Liberal Arts 25 
Terry Fenger School of Medicine 25 
Nedra Lowe Community and Technical College 25 
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Recognition of Honored Faculty 
Retiring Faculty 
Allen Arbogast 
Joyce E. East 
Steven Hatfield 
Gary Jarrett 
Helen Linkey (d. Apr 9, 2005) 
Victor Lombardo 
Sandra Parker 
K. Venkata Raman 
Frank S. Riddel 
Michael Seidel 
Troy Stewart, Jr. 
David Stooke 
Associate Professor 
Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Associate Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Professor 
Associate Professor 
Geography 
Humanities @ MUGC 
Mathematics 
Sociology & Anthropology 
Psychology 
Special Education @ MUGC 
Exercise Science, Sport & Recreation 
Surgery 
History 
Biological Science 
Political Science 
English 
Marshall and Shirley Reynolds Outstanding Teacher Award 2004/05 Recipient 
Bonita A. Lawrence Associate Professor Mathematics 
Pickens-Queen Teacher Award 2004/05 Recipients 
Janet L. Badia Assistant Professor 
Brian M. Morgan Assistant Professor 
Kathie D. Williams Assistant Professor 
English 
Integrated Science & Technology 
History 
Charles E. Hedrick Outstanding Faculty Award 2004/05 Recipient 
Mary B. Moore Associate Professor English 
Faculty Distinguished Service Award 2004/05 Recipients 
Roger Adkins Professor Finance & Economics 
E. Noel Bowling Professor Reading Education @ MUGC 
Raymond Busbee Professor Exercise Science, Sport & Recreation 
Linda Dobbs Professor Music 
David Woodward Professor History 
Distinguished Artists and Scholars Award 2004/05 Recipients 
Jennifer Mak Assistant Professor Exercise Science, Sport & Recreation 
Edwina Pendarvis Professor Teacher Education 
Ashok Vaseashta Professor Physics 
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Academic Heraldry 
The academic costumes worn in the procession of today's Commencement and at other formal 
University occasions trace their origins to those worn by faculty and students at medieval European 
universities. With only minor modifications these costumes have remained largely unchanged since the 
16th century. Standards for colleges and universities in the United States were established in 1895 with 
the adoption of an Intercollegiate Code which specifies design and color appropriate for various degrees. 
As in medieval times the costumes worn on formal academic occasions denote the wearer's academic 
heritage. 
Modem academic costume consists of three parts: the gown or robe, a headpiece, and a hood. The 
style of the gown denotes the wearer's level of education. The baccalaureate gown is the simplest in 
design. Usually black, it is distinguished by a wide yoke with shirring in front and back and by open 
flowing sleeves which end in a point. The baccalaureate gown is worn closed. 
The master's gown is similar to the baccalaureate gown except that it has a closed or glove sleeve 
which is open at the wrist. The master's gown has no other trim and may be worn either open or closed. 
The doctoral gown is full flowing and has large bell shaped sleeves. It is trimmed with velvet panels 
down the front and has velvet chevrons on the sleeves. While black is still the predominate color for 
doctoral gowns, the trim may be in a color which denotes the wearer's discipline or the color of the gown 
may denote the wearer's university. 
The mortar board is the headpiece most often worn at American universities for formal occasions. It 
is appropriately worn with the board flat on the top of the head and with the tassel falling from the left 
quarter of the board. Tassel colors usually denote the field of discipline in which the wearer's degree was 
earned. Doctoral tassels are often gold. The soft velvet Tudor cap is also worn by many who hold the 
doctorate. 
While the gown and headpiece denote the wearer's level of education, it is the hood which adds 
meaning and dimension to the academic costume. Changed little since medieval times, the hood is worn 
falling from the shoulders down the back of the gown in a display of vivid color. It is edged in velvet which 
by its color denotes the field of discipline in which the wearer's degree was earned and it is lined in two 
colors of silk which represents the college or university from which the degree was earned. Hence the 
Marshall University hood is lined in green and white and edged with the appropriate discipline color. 
A partial listing from the Intercollegiate Code for colors signifying academic disciplines follows: 
Agriculture ................................................... Maize Music .............................................................. Pink 
Arts and Humanities ................................... White 
Business Administration ................................ Drab 
Dentistry ......................................................... Lilac 
Economics .................................................. Copper 
Education .............................................. Light Blue 
Engineering ................................................ Orange 
Fine Arts and Architecture ........................ Brown 
Forestry ........................................................ Russet 
Home Economics ...................................... Maroon 
Nursing ...................................................... Apricot 
Oratory (Speech) .: .............................. Silver Gray 
Pharmacy ........................................... Olive Green 
Philosophy ............................................. Dark Blue 
Physical Education .............................. Sage Green 
Public Administration ..................... Peacock Blue 
Public Health ................................... Salmon Pink 
Science .......................................... Golden Yellow 
Journalism ................................................. Crimson Social Science ............................................. Cream 
Law .............................................................. Purple Social Work ................................................. Citron 
Library Science ........................................... Lemon Theology or Divinity ................................. Scarlet 
Medicine ...................................................... Green Veterinary Science ......................................... Gray 
At Marshall University, holders of the bachelor and associate degrees do not wear hoods. The color of 
the tassel on their caps indicates the level of academic excellence achieved in pursuit of their respective 
degrees. Bachelor degree graduates in University Honors, John Marshall Scholars and Yeager Scholars 
wear forest green robes. 
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Profile of Marshall University 
The early history of Marshall is filled with 
colorful events and people. 
To put things in chronological perspective, the 
academic melodrama started in 183 7 when the good 
citizens of Guyandotte and the farming country to 
the west-now the city of Huntington-decided 
they needed an annual school to provide for the 
education of their youngsters. 
Tradition records they met at the home of John 
Laidley, who assumed leadership of the project and 
named the new school Marshall Academy in honor 
of his friend, the late Chief Justice John Marshall. 
They· decided to locate their new school on a 
knoll known as "Maple Grove," site of a small log 
building called Mount Hebron Church. The 
structure also had served for some time as a 
subscription school for the area. 
It wasn't until March 30, 1838, that the General 
Assembly of Virginia passed an act formally 
incorporating Marshall Academy and appointing 
Laidley and eight other men as trustees. 
On June 30 of that year, the trustees purchased 
from James and Lucy Holderby the one and one-
fourth acre lot containing their log "academy." The 
price: $40. 
That land is now the site of Old Main. 
The trustees proceeded to build a new two-story, 
brick building, 22 feet wide and 50 feet long, 
containing four rooms. It was completed by 
February, 1839. 
The first full school term was conducted in 
1838-39. In 1850, the academy and its financial 
obligations were accepted by the Conference of the 
Methodist Episcopal Church, South. In 1858, 
Marshall Academy was renamed Marshall College. 
Due to financial problems the property was sold at 
public auction in 1861. 
Mrs. Salina Mason bought the land and building 
for $1,500 for her father, John W. Hite. He was a 
Confederate sympathizer and could not appear in 
court in his own behalf. For the next few years, Hite 
and his family lived in the college building. 
During at least part of the war, a small school, 
probably a subscription school, was maintained at 
the college-fulfilling a provision in the original 
deed from James Holderby which specified it was 
to be used" ... for the express purpose of an Academy 
(sic) and for no other use." The building also was 
used as a hospital during part of the conflict. 
Meanwhile, the new state of West Virginia had 
recognized the need for an institution to train 
teachers to serve the state's public schools. 
On Feb. 27, 1867, the legislature voted approval 
of a bill establishing a "state normal school" to be 
located at Marshall College. 
In order to get the college reopened, the voters of 
Cabell County approved a property tax levy 
amounting to $5,000. The state also appropriated 
funds and on Aug. 1, 1867, the schools' regents 
purchased the lot and building from Mrs. Mason for 
$3,600. 
The first session of Marshall College as a state 
normal school began June 15, 1868, and lasted 10 
weeks. 
In 1905, construction was started on the final 
section of Old Main. This is the familiar "towers" 
segment facing the main entrance to the campus 
on Hal Greer Boulevard. With its completion, Old 
Main consisted of five sections. 
Athletics got their start at Marshall with the 
first football team being fielded in 1898. The 
Marshall teams originally were known as the Blue 
and Black, but the now-familiar Green and White 
colors had been adopted by 1904. 
In 1907, Marshall was still strictly a secondary 
school. By 1912, the regents had added two years 
of study to the school's program, equivalent to the 
freshman and sophomore years in college. In 1914, 
President Corbly recommended that " ... Marshall 
College should be made a 'college' in fact as well as 
in official name - a degree-conferring institution." 
In 1920, the State Board of Education approved 
Marshall's granting of a bachelor's degree in 
education. Teachers College conferred degrees upon 
four candidates in June, 1921. 
The years ahead were to see steady physical and 
academic expansion and Marshall became a 
university in 1961. Marshall has an enrollment 
exceeding 16,000, a full-time faculty of more than 
500 and more than 100 part-time instructors. 
The small academy has become a major 
university operating 11 colleges and schools: 
College of Education and Human Services, College 
of Liberal Arts, Lewis College of Business, College 
of Science, College of Fine Arts, School of 
Journalism and Mass Communications, School of 
Medicine, College of Nursing and Health 
Professions, Community and Technical College, the 
Graduate College and the College of Information 
Technology and Engineering. 
Marshall has two major campuses-a main 
campus in Huntington and the Marshall University 
Graduate College in South Charleston-along with 
several learning centers including: the School of 
Medicine; the Marshall Medical Center; the Harless 
Learning Center in Gilbert; the Teays Valley 
Regional Center; the Mid-Ohio Valley Center in 
Point Pleasant; the Southern Mountain Center in 
Logan, and the Rpbert C. Byrd Institute. 
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Class of 2005 Honor Graduates 
Bachelor Degree Candidates 
The Bachelor Degree honor graduates are distinguished by cords and matching tassels worn with their 
caps and gowns. The Summa Cum Laude graduates are so distinguished by the Green and White 
Cords and White Tassels. The Magna Cum Laude graduates are distinguished by the Gold Cords and 
Tassels. The Cum Laude graduates are distinguished by the Red Cords and Tassels. 
Summa Cum Laude Magna Cum Laude 
These students have attained These students have attained 
an over-all academic average an over-all academic average 
of 3.85 to 4.00. of 3.60 to 3.84. 
Philip Ryan Addis Thomas Patrick Knotts Christopher R. Adkins 
Erin Renae Adkins Robert Aaron Lambert Kelly DeAnne Adkins 
Wendell M. Alford Anna Rebekah Lemon Mark Adkins 
Sara Elizabeth Bailey Thomas Matthew Lockhart William A. Alexander 
Sarah Beth Barber Kate Ellen Lowe Melinda A. Aluise 
Julie R. Bennett Justin C. Lynd Elizabeth Erin Ash 
Kathryn Leigh Bias Tina R. Martin Larry Randall Belcher 
Michael Ryan Black Marlayna Maynard Alison L. Bennett 
Aaron Matthew Blackshire Cheryl Kaye McCallister Todd A. Berry 
Jessica Erin Blevins Arysta Nichelle McGill Michael A. Biddle 
.Tristan John Bond Ashley Dawn Meek Joshua Dee Blagg 
Kathryn Michelle Brannock Jessica Gwen Moore Michael Shaun Blake 
Erin Ann Brown Aimee Marie Neill Theresa Renee Blevins 
Andrew Robert Burk Jason B. Noble Angela Dawn Boggs 
Amanda Lee Butcher Lori Beth Preston Erin Suzanne Boggs 
Ann E. Capper Bethany J. Price Justin Brent Boggs 
Jessica Lynn Casto Afton Leigh Reedy Christopher Scott Bourne 
Brittany L. Cecil Sarah Renee Robinette Victoria G. Boutwell 
Sarah Beth Childers Johnnie Vernell Rowsey Amanda Maxine Bowen 
Cynthia Ann Christy Lisa Joy Ryan Michael S. Brewer 
Taine Melody Duncan James D. Savory Gina Marie Broce 
Sean Michael Eddy Martin Schubert Candice Sue Broestler 
Jennifer R. Elam Nora Leigh Shalaway Andrea Darlene Brown 
Erin B. Fargo Yuji Shibata Tarabeth Brumfield 
Mary Elizabeth Frailie Lisa Dawn Shreve Joshua L. Brunty 
Marcy B. Gibbs Megan Hope Sites Larry Scott Butcher 
Timothy Jason Gibbs Nicholas Ryan Slate Ryan Matthew Campbell 
Kristin Shawne Gibson Sydnee A. Smirl Amy D. Christen 
Auralee Gittings Jessica Renee Smith Andrew Hunter Clark 
Debra Ann Grubb Wendi Marie Sparks Kelly Cheree Clay 
Cynthia Marie Harrison Ashley K. Stover Rhonda Lynn Collins 
Lucas Allen Henger Jessica Lynn Taylor Tera Suzanne Collins 
Samer Samir Hodroge Linda Susan Walker Deborah Jennings Cotes 
Carrie D. Holland Stacy Lee Wickline SarahM. Cox 
Marla R. Jeter Amanda Nicole Wise Anthony Eugene Crago 
Andrea Jean Johnson Amy Nicole Wolfe Sarah Elaine Creech 
Jamie Elizabeth Kellerman David Andrew Woods Jessica Laine Crouch 
Elizabeth R. King Quan Yuan 
Jennifer Grace Kitchen 13 
Charity R. Curran Katherine Leigh McComas Sharon Lee Szucs 
Dewayne Lee Curry Melissa Brooke McComas Kimberly Dawn Taylor 
Kelly R. Danico Jennifer Nichole McLaughlin William David Terrell 
Todd Michael Derreberry Jaime L. Meeks William E. Totten 
Jessica G. Dodd Robert Patrick Mellace Tomoko Ura 
Michael Terrance Doran Christina Marie Michael Valerie Marie VanKirk 
Chelsea Ann Dorsey Jennifer Lynn Michel Dawn Goheen Warner 
Richard Alan Earls Lauren Elizabeth Miller Melissa Dawn Watson 
Tracy Mae Eddy Shannon Nicole Miller James Beau Webb 
Tyler J. Evans Shawn Patrick Milligan Darrah Elizabeth Wilcox 
Nicholas Anthony Feola James Robert Mills Billy E. Williams 
Amy Marie Ferguson Melanie Denise Mitchell Jessie M. Wilson 
Chad Steven Fisher Alicia R. Montgomery Sarah Elizabeth Wiltshire 
Amy Elizabeth Fowler Jennifer Dawn Morris Maggie Nichole Wolfe 
James Ernest Fry James T. Mullins Rachel Elizabeth Woodrum 
Beau D. Gerlach Andrea Perata Murison Lisa Nicole Woolum 
Jordan Eloise Gnatuk Martina Renate Myers Sabrina Crystal Wooten 
Matthew A. Gonzales Jordan Andrew Nash Chongjie Xue 
Mary Theresa Haynes Joseph P. Nebel Lindsay Erin Yanov 
Jimmie William Hedrick Rebekah Jo Newell 
Amanda Rae Hensley Erika Kristina Nilsson 
. Travis M. Hibner Jed Robert Nolan Cum Laude 1,, Stephanie Lee Hindle Ian Christian Nolte 
Rita Morris Hodges Stephanie Diane Osborne 
These students have attained Jason Derek Holdren Sherry Ann Ott 
Sara Esther-Eileen Holley Laura Ann Parker an over-all academic average 
Stephen Taylor Hood Beth Erin Patton of 3.30 to 3.59. 
Brandon J. Huffman Michael Paul Pemberton 
Natalie Jeanne Adams Steven Clayton Hunt Shannon Nicole Perrault 
AmyL. Irwin Cynthia Renee Petry Robert Michael Adkins 
Bernadette Charlene Jackson Shanna Nicole Propst Omar Dirar Ahmad 
Shannon Nicole James Courtney Marie Reach Basil Al-Asbahi 
Rachel A. Keeling Jessica Lynn Reardon Jennifer Rian Allman 
Vasilia Christine Kehayes Briana Jo Richards Sarah Virginia Altmeyer 
Janelle M. King James Patrick Riley Jessica M. Angle 
Randy Scott Kinnard Christy Lynn Roeher Mark Emmett Atkins 
Heather Lynn Knollinger Sabrina Kay Ruth James Harrison Andrew Bailey 
Ashley Ann Kroh Kristin Elaine Ryder Jennifer Gayle Bailey 
Edwin Bradley Kropp Kristina Dawn Santon Jeremy L. Bailey 
Linda Marie LaRue Jacob Andrew Saul Tammi Lea Bailey 
Brigette Jaudea Lambert Derrick Wayne Scott Amy Gail Baker 
Joshua T. Lancaster John G. Shadrick Jesse W. Baker 
Adam Keith Lee Roland Elwood Shambaugh Morgan Elizabeth Baker 
LeAnn Brooke Lemon Joyce A. Shaver Stephanie L. Ball 
Andrea Elaine Leslie Edward Robert Shuman Robert McCheyne Barbour 
Lisa Brooke Lewis Jayme Leigh Shy Jama Clay Barker 
Nicole Lindsey Liette Alissa Andrea Sikula April Dawn Bamabi 
Jacquelyn C. Lilly Kasi L. Skidmore Andrea Beth Belderes 
Jessica Marie Loftis Kyle Mitchell Smith Pauley Mae Bell 
Marisa Calisto Lowe Leslie Rochelle Sparks Brandon Alan Berry 
Gregory Allen Markins Shauna Renee Spriggs James Robert Billheimer 
Treisa Lynette Martin Lora Michelle Stambaugh Chad E. Bills 
Steven Lee Maynard Emily Anne Stark Carrie D. Bird 
Adrienne Marie Mays Kristin Rae Stathers Rebecca S. Blankenship 
Matthew Steven McBride April Ann Steinbrecher Sarah Elizabeth Bowen 
Aimee Beth McClure Cheryl Anne Sullivan Shannon Brookes Bradley 
Carrie Lee McComas Dianna Nicole Summerfield Ashley Lynn Brown 
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Nikki Ellen Buchanan Brent Eugene Gue Carla Jean Martin 
Ashley Dawn Buckle Theodore Prescott Haddox Derek Richard Maxey 
Rhonda Kay Burcham Richard Gene Hagley James Bradley Mayo 
David W. Burgess Leann Renee Haines Annetta S. McCoy 
Colleen Marie Caldwell Kasie A. Hall Frances Marie McCoy 
Amanda Bernadette Cantor Amy Marie Hamilton Kyla T. Merilli 
Trenton Levon Carpenter Erin Kristin Hammer Melissa Rae Miller 
Kendra K. Carter Lindsay M. Hapney Michelle Rae Miller 
Benjamin L. Chapman Crystal Stardust Harris Monica Lorielle Miller 
Guo Sheng Chen Jennifer Nicole Haskins Amber Nicole Mills 
Hollie Michelle Cochran Ginger Ruth Henry Morgan D. Mong 
Felicia S. Coke Holly Michelle Henry Diana Frances Moore 
Chrissy J. Cole Alisha N. Hensley Robin Elizabeth Mullins 
Fina Coleman Sarah Crichton Hereford Nathan Douglas Myers 
Amanda Beth Cook Justin M. Hicks Jessica Michelle Nagy 
Tina Louise Cowger Melissa Diane Hill Aaron M. Nelson 
Justin Ray Cox Olivia Rebecca Hill Anthony T. Newby 
Ashli Paige Creal Catherine Elissa Hood Loren Brooke Nibert 
Courtney B. Cremeans MacKenzie W. Hoppe Nicholas Patrick Northup 
Adria Dawn Crutchfield Kristin Marie Houghton Kala Leane Ours 
Alexandra H. Daming Daniel Williams Hudson Pamela Jane Parlock 
Amy Brooke Danford Sheena R. Hudson Katherine Jeanne Paschall 
Sierra Noelle Davenport April J. Huff James D. Perry 
Keri Kristin Davis Cassie Renee Huggins Amy E. Persinger 
Nicholas M. Davis Vicky Lou Hughes Erin Elizabeth Peterson 
Robert Matthew Davis Brent Ashley Jackson Jennifer Ann Pierce 
Brandy Lea Dawson Geoffrey Marshall James Jessica A. Pinnick 
John R. Decker Matthew C. James Sarah Lee Porter 
Carl J. Deifel Chanel Helene Jefferson Alecia Nicole Pratt 
Allison Christine Dingess Stephen A. Johnson Erica Nicole Price 
Ashley Nichole Dingess Alison Leigh Justice Tara E. Putzulu 
Brooke Anna Dingess lyad M. Kaddora Megan Kathleen Ramey 
Delores Jean Dingess Joseph S. Key Melissa Ann Ramsey 
Kathleen M. Doe Carrie Ann Kidd Liisa lnkeri Raty 
Matthew S. Egan Jessica Shannon Kinzy Ashley Nicole Redmon 
Lindsay Shea Ellis Brittnany S. Kirby Jesse Christopher Riggs 
Jonathan D. Estes Erin M. Kirk Brittany J. Roberts 
Amanda J. Facello Susan Michelle Kuharich Jeremiah Jacob Robinson 
Jeremy Elmer Farley Margaret Ann Laishley Bethany Suzanne Ross 
Anna L. Fauber NickW. Lamb Michele Renee Ruckman 
Hillary Dawn Fields Brandon Tyler Lange Janis Leigh Rule 
Justin W. Flesher , Meagan Ann Lanier David Peter Rupp 
Doris D. Frazier Lisa Ann Lapointe Jennifer Ellen Russell 
Laura Theresa Frye Staci M. Leech Ashley Dawn Rutherford 
Melissa Danielle Gainer Christina A. Leedom Matthew Paul Rutherford 
Adieus Garton Angelique Yvonne Lennon Michael Neal Satterfield 
Bernadette Natalina Gill Amy L. Lilley Emily Kathryn Saunders 
Ashley Leanne Gilman Jennifer Renee Lilly Melissa Dawn Saunders 
Ellauna Marie Ginther Jennifer M. Lincoln Courtney Jean Sayre 
Mindy Lynn Goad Jaime Leigh Linville Jennifer E. Scott 
Joel Raymond Graham Jessica R. Long Lauren Michele Scott 
Brad Anthony Grampa Carlos J. Lopes Darrell Anthony Shaver 
Tonia Lynn Gray OmaM. Lopes Patricia S. Shavers 
Andrew Onellion Green Franchaska Diana Lucas Kimberly R. Short 
Nathan Matthew Green Laura Bethany Lucas Aaron M K Smith 
Laura Jean Gresham Ryan Charles Lucki Andre Spain Smith 
Elizabeth Gallen Gruber Ginger Marie Lusher Ashlee Rebecca Smith 
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Lara Denise Smith 
Misty Fawn Smith 
Pamela Sue Smith 
Sarah Louise Smith 
Kevin Matthew Snow 
Shannon Royer Sothen 
Christopher Wesley Squires 
James R. Stambaugh 
Jaclyn Leigh Starling 
Charles McClendon Steele 
Shawnda Renee Stephenson 
William Ray Stevens 
Jennifer N. Stewart 
Lindsay Katherine Stewart 
Olivia Leigh Sturgill 
Robert}. Tant 
Sara Bethany Taylor 
Jeremiah Wesley Terry 
Ryann R. Jbacker 
Nicholas Taze Thomas 
Charles Nicholas Thompson 
Gregory Benard Thompson 
Pam J. Thompson 
Rachel Frances Thompson 
Timmy L. Thompson 
Kathleen Marie Tieman 
Jessica L. Tmgler 
Daryl A. Turley 
Lindsey A. Ulbrich 
JoyM. Upton 
Stacy Marie VanBibber 
Alisha Dawn VanNatter 
Joy Christina Vandevander 
Jennifer N. Ward 
Daniel Forrest Ware 
John David Watson 
Rebecca Lynn Webb 
Sharon L. Webb 
Sheryl R. Webb 
Bethany Faith Wellman 
Kimberly Rae Wellman 
Claudia Gamet Wheeler 
Allison Brooke White 
Ashley Garnette White 
Sarah Elizabeth White 
Carrie Ann Williamson 
Sarah Jo Wilson 
Julie Lynn Wilt 
Matthew Ryan Wimmer 
Larissa A. Winfree 
Joseph Ryan Woda 
Leslie Anne Wood 
Gwendolyn Nicole Wooding 
Tricia H. Workman 
Tiffany Nichole Wright 
Tmg-yiWu 
Jamil Wynn 
Wen Xue 
Erin Teresa Yeager 
Elli L. Yokochi 
Howard F. Yost 
Nicole Diane Young 
Steven J. Ziroli 
Associate Degree Candidates 
The Associate Degree honor graduates are distinguished by Royal Blue Cords and Tassels worn with 
their caps and gowns. 
With High Honors 
These students have attained an over-all academic average of 3. 70 to 4.00 
Teresa Leigh Blankenship 
Ashley Danielle Bloss 
Angela Gail Bonecutter 
Julie M. Brunetti 
Bradford Scott Burner 
Cori Ann Dawson 
Amy L. Dillon 
Angela Dawn Elliott 
Joseph Brian Flanigan 
James Scott Galloway 
Heather Noelle Gilkerson 
Kimberly Ann Hack 
With Honors 
Lena Michelle Jackson 
Tara Adrienne Johnson 
Sharon Sue Jones 
Denise Lucette Juan 
Anthony G. Knight 
James Eugene Kozik 
Jan Rafal Leszczynski 
Jeremy R. Martin 
Wynona Ann Maynor 
James Lee Mitchell 
Beth Ann Murray 
Kandice Kaye Napier 
John Howard Raines 
Douglas Dale Ramey 
Nathan F. Reed 
Jessica Anne Robbins 
Kimberly Lynn Sams 
Elmo Mark Sexton 
Tina M. Skidmore 
Julia A. Vande Linde 
Mary Anne Williams 
Millicent Ann Young 
These students have attained an over-all academic average of 3.30 to 3.69. 
Lana Sharon Adams Jennifer Rose Fraley Melissa Dawn McChristian 
Kristine Ann Adkins Wanda J. Gaskins Deborah Gail Miller 
Hollis Morton Atwell Krista Rochelle Gibson Marlene Moore 
Alan Michael Barnitz Matthew Charles Greene Donald Lewis Mynes 
Christopher Brandon Bias Elizabeth Ann Hale Sonya Laurie Neale 
Katherine Joy Bick Joseph David Hammed Laura L. Nichols 
J enefer Lynn Black Sean Patrick Harty Jesse Andrew Nott 
Jared Roy Blankenship Candice Elaine Henson Bryan Michael O'Dell 
J anit R. Bowen Melissa Kay Howell James Franklin Opauski 
Phillip Anthony Bowen Justin Morgan Hunter Lewis Edwin Patrick 
Brent Alan Bryan Nancy Anna James Patricia Jo Patrick 
Jessica Marie Chandler Jillian Y. Jenkins Sharon Lynn Pence 
Michael Paul Clark Megan Elizabeth Jones Brenda Diane Perry 
Linda F. Collins Jesse Edward Kincaid Charles Aaron Persinger 
Tina Lynn Coniff Sarah Jeanette Kinnard Frank Pisino 
Gracy M. Cook Charles Dale Kuhn Stafford Glen Poff 
Kristi Lane Dickens Fred Albert Kuhn Joyce L. Porter 
Autumn Rae Dippolito Elizabeth J eaneen Lafon Josh Morgan Price 
Kathleen Marie Edwards Ann B. Langdon Bonnie L. Puckett 
Timothy Bo Elliott Deborah Edith LeMaster Carolyn Y. Quaranta 
Kerri Elizabeth Ellis Donna Gail Losey Emma Marcella Rhodes 
Casey Lee Fields Tina Michele Malashevich Angela Lynn Riani 
Erica Rose Flowers Mary I. Maynard Olivia Catherine Rickard 
Randy L. Floyd Jeremy Seth McCarty Mary Lynn Roberts 
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Teri L. Roush 
Christopher M. Rowe 
Tonya Gail Salyers 
Heather Lynette Sammons 
Laura E. Simmons 
Brenda Gail Skidmore 
Randy Edward Spencer 
April Ann Steinbrecher 
Jessica Lynn Taylor 
Monica Jane Thompson 
Nicole Danielle Trimarche 
Sabrina Ley Vititoe 
Charlotte Gail Walls 
Susan Elaine Ware 
Alicia L. Watts 
Michael Shane Wetzel 
Joel Edward Whisner 
Rosa Mae Wiley 
David Keith Wilson 
John R. Hall Center 
for Academic Excellence 
Emma Byrd Scholars 
Robert Aaron Lambert 
Jaime L. Meeks 
Jordan Andrew Nash 
John Marshall Scholars 
Wendell M. Alford 
Kathryn Lee Bias 
Erin Suzanne Boggs 
Amanda Maxine Bowen 
Jessica Erin Blevins 
Michael S. Brewer, II 
Erin Simmons Brown 
Andrew Robert Burk 
Ann E. Capper 
Brittany L. Cecil 
Sarah Beth Childers 
Amy D. Christen 
SarahM. Cox 
Hillary Dawn Fields 
Lucas Allen Henger 
University Honors 
William Andrew Alexander 
Michael S. Brewer, II 
Brittany L. Cecil 
Sarah Beth Childers 
Sarah M. Cox 
Taine Melody Duncan 
Travis M. Hibner 
Brent Jackson 
Geoffrey Marshall James 
Shannon Nicole James 
Christopher Lee Keener 
Robert Aaron Lambert 
Adam Lee 
Justin Christopher Lynd 
Ashley Dawn Meek 
Marlayna Maynard 
Jaime L. Meeks 
Alicia R. Montgomery 
Jordan Andrew Nash 
Aimee Neill 
Jason Brian Noble 
Andrew Onellion Green 
Shannon Nicole James 
Robert Aaron Lambert 
.Adam Lee 
Jaime L. Meeks 
Briana J. Richards 
Erin Elizabeth Peterson 
Shannon Nicole Perrault 
Cynthia Renee Petry 
Briana J. Richards 
Nicholas Ryan Slate 
Wendi Marie Sparks 
Jessica Renee Smith 
James R. Stambaugh 
William David Terrell 
Ryann R. Thacker 
Ashley Garnette White 
Stacy Lee Wickline 
Sarah Elizabeth Wiltshire 
Nora Leigh Shalaway 
Kasi Lynn Skidmore 
Sydnee Ann Smirl 
James R. Stambaugh 
William David Terrell 
Lindsay Erin Yanov 
Charles E. and Mary Jo Locke Hedrick Scholarship 
Briana J. Richards 
Yeager Scholars 
William Andrew Alexander 
Taine Melody Duncan 
Andrew Onellion Green 
Nora Leigh Shalaway 
Kasi Lynn Skidmore 
Sydnee Ann Smirl 
Lindsay Erin Yanov 
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Military Commissions 
United States Army 
Reserve Officers' Training Corps Battalion 
The following individuals will be commissioned Second Lieutenants in the United 
States Army at Marshall University on May 7, 2005: 
FURLONI, Nicholas E 
GALLOWAY, Kelley Leon 
REYNOLDS II, David Terrell 
SCHELLING, Benjamin James 
SELDOMRIDGE, Clayton A. 
SORRELLS, Shemica Michelle 
WIMMER, Matthew Ryan 
WOLFE, Ryan D. 
WYNN,Jamil 
Field Artillery 
Armor 
Adjutant General 
Transportation 
Military Police 
Medical Service 
Infantry 
Medical Service 
Quartermaster 
Candidates and 
Degrees Granted 
College of Education 
and Human Services 
Candidates presented by Tony Williams, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Arts 
Mark Allen Adams 
Natalie Jeanne Adams 
Philip Ryan Addis 
Kara Lynn Angel 
Ashley Susan Arthur 
Courtney Elizabeth Ash 
Matthew Allen Ater 
Kristen N. Atkins 
Amy Gail Baker 
Jesse W. Baker 
Stephanie L. Ball 
Michael Joseph Bartolotta 
Brandon Alan Berry 
Kathryn Leigh Bias 
Chad E. Bills 
Christopher Lee Blankenship . 
Jessica Erin Blevins 
Brian C. Boadwine 
Justin Brent Boggs 
Chasity Joy Bowman 
Samuel H. Brady 
Candice Sue Broestler 
Lalicia Monique Brydie 
Whitney E. Bunn 
Sarah Lynn Burke 
Jennifer D. Byard 
Ann E. Capper 
Jonathan David Casto 
Granit Caushaj 
Benjamin L. Chapman 
Natalie Joan Childers 
Cynthia Ann Christy 
Robert Clark Clouse 
Meagan K. Cole 
Tera Suzanne Collins 
Michael Glenn Copley 
Justin Ray Cox 
Jeremy R. Crookshanks 
J ohnnee C. Crowder 
Nicholas T. Culicerto 
Jeffrey David Currie 
Lora Michelle Daniels 
Sierra Noelle Davenport 
Jamie Lynn Davis 
Keri Kristin Davis 
Michael Terrance Doran 
Andrew Trevor Dorsey 
Audrey J. Dunn 
Sarah Beth Easterling 
Tracy Mae Eddy 
Kevin B. Eggleston 
Jodi Michelle Eggleton 
Lisa Rae Evans 
Kelley Lynne Flanagan 
Amy Elizabeth Fowler 
Heather N. Frazier 
Christina D. Frye 
Paul David Fuller 
Marcy B. Gibbs 
Kristin Shawne Gibson 
Marisa Gillispie 
Graham Vernon Gochneaur 
Michael Arthur Goldsmith 
Matthew A. Gonzales 
Tonia Lynn Gray 
Nathan Matthew Green 
Laura Jean Gresham 
Nathaniel J. Griffin 
Ashlee M. Hall 
Tiffany Amber Hamilton 
Carl R. Harris 
Bradley John Helm 
Lucas Allen Henger 
Amanda Rae Hensley 
Olivia Rebecca Hill 
Kanako Hirao 
Sarah Kelly Holbrook 
Stephanie A. Holstein 
Danielle Love Hoops 
MacKenzie W. Hoppe 
Lauren Blair Hubbard 
Sheena R. Hudson 
Marquis Getraer Huggins 
Alisha Nicole Hyden 
Tamra Diane Johnson 
Thomas Patrick Knotts 
Michael John Krenzel 
Angela Maria-Theresia 
Lattimore 
Rebecca Jane LeMaster 
Marsha N. Leffingwell 
Angelique Yvonne Lennon 
Evan R. Lewis 
Lisa Brooke Lewis 
AmyE. Lilly 
Jennifer Renee Lilly 
Jennifer Michelle Lincoln 
Kate Ellen Lowe 
Courtney Leigh Lyons 
Tina R. Martin 
James A. Maynard 
Lisa Marie Mays 
Staci Leigh McCallister 
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Carrie Lee McComas 
Melissa Brooke McComas 
Annetta S. McCoy 
Brent Dallas McCoy 
Frances Marie McCoy 
Jennifer Nicole Meadows 
Jennifer Lynn Michel 
James C. Monte 
Jessica Gwen Moore 
Adam Thomas Nash 
Joseph Patrick Nebel, II 
Loren Brooke Nibert 
Ian Christian Nolte 
Samantha Dawn Obrien 
Mindy Michelle Page 
Laura Ann Parker 
Beth Erin Patton 
Michael Paul Pemberton 
Jason C. Pyles 
Tina Marie Reader 
Erin R Redman 
Justin Ryan Ripley 
Dwayne Melvin Robinson 
Jennifer R. Rowsey 
Kristin Elaine Ryder 
Christopher M. Salmons 
Joshua Luke Salmons 
Katherine M. Sampson 
Myriaha L. Selbe 
Hollie Lynn Shank 
Jason Bradley Shepard 
Lisa Dawn Shreve 
Edward Robert Shuman 
Laura Nichole Smith 
Pamela Sue Smith 
Sarah Louise Smith 
Rachel a. Snell 
Nathan E. Snider 
John B. Southworth 
Jennifer Ann Staats 
Grant Kendall Stephan 
Jennifer N. Stewart 
Dianna Nicole Summerfield 
Erica Lynn Taylor 
Charles Nicholas Thompson 
Rachel Frances Thompson 
David Byron Timmons 
Bonnie Lee Upton 
Lindsay E. Valleau 
Richard Jason Vass 
Rebecca A. Vaynes 
Lauren Whitney Walker 
Rebecca D. Ward 
Amanda Aubree Watts 
Ashley Garnette White 
Brooke Erin White 
Stacy Lee Wickline 
Sarah Jo Wilson 
Julie Lynn Wilt 
Larissa A. Winfree 
Carolyn Beth Winkler 
Amanda Nicole Wise 
Leslie Anne Wood 
Gwendolyn Nicole Wooding 
Rachel Elizabeth Woodrum 
Jennifer Marie Woods 
Melissa Mae Workman 
Jamil Wynn 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Arts 
Sunny Leigh Day Jason Michael Hunt 
Lora Beth Adkins John R. Decker Jason Edward Jackson Tracy L. Dillon Kristin Leigh Jennings Martha Clare Agee Teah L. Dingess James L. Johnson Ryan Matthew Alberston Chelsea Ann Dorsey Vasilia Christine Kehayes Mark D. Allison Holly A. Duncan Ashley Renee Keller Paul Jerrold Anderson Caleb R. Dyer Stacy S. Kelley Sara Elizabeth Bailey Jennifer R. Elam Katherine P. Kinder Terra L. Banker Gina Gail Evans Jennifer Grace Kitchen Michael A. Biddle Christian Nicole Foster Joshua T. Lancaster Jon Orea E. Binau Dwane Scott Foster Meagan Ann Lanier Amy Jo Brown Erica M. Gabritsch Kristen M. Leighty Tarabeth Brumfield 
Douglas Benjamin Gast Andrea Elaine Leslie Nikki Ellen Buchanan Lauren Lea Gilley Erica S. Lewis Ashley Dawn Buckle Ashley Leanne Gilman Brenda Sue Loudin Larry Scott Butcher Auralee Gittings Laura Bethany Lucas Suzanne Kohls Byrne Jordan Eloise Gnatuk Marlayna Maynard William A. Carrington, Jr. Joel Raymond Graham Aimee Beth McClure Brittany L. Cecil 
Daniel M. Griffith Alissa Suzanne McNeely Gregory Keith Circle Leann Renee Haines Robert Patrick Mellace Andrew Hunter Clark 
Jessica Rose Halki Amy Suzanne Messenger Elizabeth A. Clemons 
Erin Kristin Hammer Christina Marie Michael Corinthia L. Cochran 
Cynthia Marie Harrison Amber Nicole Mills Rhonda Lynn Collins 
Joni R. Hay Patrick Donald Molinari Ryan Kenneth Cook 
Holly Michelle Henry Morgan D. Mong Ashli Paige Creal 
Joshua Demond Davis Jeremy Keith Holbrook Courtney Layne Moore 
Sara Esther-Eileen Holley Jessica Michelle Nagy 
Rebekah Jo Newell 
Amanda Renee Nichols 
Caroline E. Niebur 
Leigh Ann Norris 
Stephanie Diane Osborne 
Sherry Ann Ott 
Laura B. Pettry 
Alecia Nicole Pratt 
Lori Beth Preston 
Shanna Nicole Propst 
Courtney Marie Reach 
Jessica Lynn Reardon 
James Patrick Riley 
Brittany J. Roberts 
Joshua T. Ruppert 
Bachelor of Science 
Colleen Marie Caldwell 
Jesse Allen Dillon 
Sean Michael Eddy 
Bryan R. Helmer 
Arica Shaye Knowlton 
Joseph Keith Proctor 
Jacob Andrew Saul 
Karma L. Saunders 
James D. Savory 
Courtney Jean Sayre 
Kristen Michelle Sayre 
Derrick Wayne Scott 
Lauren Michele Scott 
Matthew J. Sizemore 
Leslie Rochelle Sparks 
Shauna Renee Spriggs 
Emily Anne Stark 
John}. Thomas 
Krista L. Thompson 
Lindsey A. Ulbrich 
Joy Christina Vandevander 
Nina C. Wallace 
Dawn Goheen Warner 
Stacy Nicole Wells 
Billy E. Williams 
Jillian N. Williams 
Jonathan C. Williams 
Stephanie L. Williams 
David A. Withrow 
Lisa Nicole Woolum 
Sabrina Crystal Wooten 
Sheila Marie Workman 
Tricia H. Workman 
Elli L. Yokochi 
Steven J. Ziroli 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Arts 
Tracey S. Brown 
Trenton Levon Carpenter 
Mark Brandon Cline 
Felicia S. Coke 
Michael Todd Cross 
Paul Justin Dirou 
Bachelor of Science 
Sherry Suzanne Neckers 
Amanda Jane Warner 
Ruth Ann Fisher 
Bernadette Natalina Gill 
Eugene M. Johnson, III 
Ellerie Anne Karl 
Saundra Maria Kirby 
William Ralph Miner 
James Gray Montgomery 
Jayson L. Morris 
Christian A. Oldham 
Katherine Aliese Orndorff 
Melissa Dawn Saunders 
Yuji Shibata 
Jodie Beth Skinner 
Joseph C. Stepp 
Jessica H. Susser 
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Degrees Granted July 9, 2004 
Bachelor of Arts 
Alison L. Bennett 
Andrea Darlene Brown 
Joshua O'Neal Brown 
Timothy Earl Cook, II 
Edward Alan Jarrett 
Ellen E. Johnson 
Cody Ann Kleykarnp 
Lacey Hanna Mehalechko 
Jason R. Morrison 
Sabrina Kay Ruth 
Rickey D. Saunders 
College of Liberal Arts 
Candidates presented by Christina Murphy, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Arts 
Mark Adkins 
William Mason Arkle 
Brian C. Arthur 
Jeremy A. Ayers 
Jennifer Gayle Bailey 
Robert McCheyne Barbour 
Laura M. Beckett 
Andrea Beth Belderes 
Joshua C. Bethel 
Amber Lynn Black 
Kathryn K. Black 
Wesley Tyler Boggs 
Zachary Orion Bosley 
Christine M. Boutwell 
Kathryn Michelle Brannock 
Ambre Rae Bricker 
Ashley N. Britt 
Amber Denise Brown 
Ashley Lynn Brown 
Ryan Suzanne Brown 
Mary Elizabeth Brumley 
Joshua L. Brunty 
Alicia Christian Bryant 
Ruth Ann Burke 
Amanda Bernadette Cantor 
Matthew Shawn Carson 
Hollie Michelle Cochran 
Ahmed A. Cohen 
Chrissy J. Cole 
Jessica Bell Cooper 
SarahM. Cox 
Adria Dawn Crutchfield 
Amy Brooke Danford 
Robert Matthew Davis 
Allison Christine Dingess 
Ashley Nichole Dingess 
Christopher James Dixon 
Jessica Lauren Doutre 
James Orville Dudding 
Taine Melody Duncan 
TroyE. Dunn 
Kevin Deloy Ellenberg 
Jeremy Elmer Farley 
Anna L. Fauber 
Mary Elizabeth Frailie 
Elizabeth Ann Frasher 
Timothy Jason Gibbs 
Ellauna Marie Ginther 
Andrew Onellion Green 
Latoyia D. Green 
Brandy D. Hale 
Jennifer Marie Halley 
Megan Nicole Hartley 
Rebecca Suzanne Heckert 
Adam Lee Higginbotham 
Renee Campbell Hilleary 
Stephanie Lee Hindle 
Jason Derek Holdren 
Carrie D. Holland 
Arlie Omer Hubbard 
April J. Huff 
Brent Ashley Jackson 
Matthew C. James 
Rachel A. Keeling 
Joseph S. Key 
Ashley Anne King 
Elizabeth R. King 
Tara Jean Lamm 
Christina A. Leedom 
John Trenton Leonard 
Kathleen E. Macbeth 
Jason E. Mace 
Daniel G. Maloy 
Kacie Lynn Mann 
Treisa Lynette Martin 
Alicia Ann Mason 
Derek Richard Maxey 
Jennie Elizabeth Maynard 
Matthew Steven McBride 
Marsha Ann McCallister 
Arysta Nichelle McGill 
Tara Lynn Mieczkowski 
Alysia Marie Miller 
Monica Lorielle Miller 
James Robert Mills 
Eva Michelle Morton 
Jesse Alan Mullins 
Senkeh Ngenge 
Courtney M. Nichols 
Jed Robert Nolan 
Pamela Jane Parlock 
Jenny Rebecca Pennington-Gue 
Shannon Nicole Perrault 
Cynthia Renee Petry 
Aarin Laura Phillips 
Brittany D. Poling 
Bethany J. Price 
Raechel Michelle Prince 
Monica Y. Proctor 
Shauna Telise Reverol 
Briana Jo Richards 
Carrie Lee Robey 
Sarah Renee Robinette 
Jeffrey C. Rockwell 
Edwin Otoniel Rosales 
Johnnie Vernell Rowsey 
Paul W. Saunders 
Clayton A. Seldomridge 
Joshua J. Semovoski 
Jackie D. Setliff 
Nora Leigh Shalaway 
Megan Hope Sites 
Jessica Lea Skaggs 
Andre Spain Smith 
Jessica Renee Smith 
William Burke Spensky 
Lacy Adele Stamper 
Tania L. Stricker 
Cheryl Anne Sullivan 
Sara Elisabeth Summers 
Jonathan Dale Tackett 
Robert J. Tant 
Jessica Lynn Taylor 
Jeremiah Wesley Terry 
Kimberly Leanne Thomas 
Gregory Benard Thompson 
William E. Totten 
Danielle Renee Turley 
Daryl A. Turley 
Holly Lauren Turley 
Phillip S. Turner 
Jimmy L. Tyson 
JoyM. Upton 
Emily Catherine Vargo 
Dewmont Joshua Vickers 
Brooke Elizabeth Walker 
Jeremy N. Warrix 
James L. Watters 
Tracey Wells 
Holly Jo West 
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Jamie Lynn White 
Joseph Addam Whittington 
Sarah Elizabeth Wiltshire 
Matthew R. Wimmer 
Joseph Ryan Woda 
David Andrew Woods 
Olivia M. Woody 
Lindsay Erin Yanov 
Erin Teresa Yeager 
Lynn Renea Yost 
William Clayton Yost 
Bachelor of Science 
Michael William John 
Marchyshyn 
James J. Schlachter 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Arts 
Wendell M. Alford 
Tara Julianna Allman 
Jessica M. Angle 
Leah Danielle Arthur 
Mark Emmett Atkins 
Jeremy L. Bailey 
Larry Randall Belcher 
Crystal Nicole Botkin 
Christine M. Boutwell 
David V. Boyles 
Jason D. Brick 
Brad D. Brumfield 
David T. Bryant, Jr. 
Ryan Matthew Campbell 
Justin B. Castleman 
Alexander Leonard Cava 
Sarah Beth Childers 
Talya J. Colliflower 
Michelle Maria Connett 
Blake Edward Copley 
Tina Louise Cowger 
Dewayne Lee Curry 
Travis R. Daugherty 
Matthew T. Davidson 
Amanda Nicole Dearman 
Amy J. Denovchik 
Marquita C. Duke 
Cassandra Renee Eikey 
Elizabeth Ann Eskew 
Rachel L. Frye 
Melanie Rae Fugett 
Brad Anthony Grampa 
David R. Harmon 
Jessica L. Hughes 
Bernadette Charlene Jackson 
Chanel Helene Jefferson 
Adam L. Jones 
Felicia Dawn Jones-Norman 
Bradley Thomas Jordan 
Scott Matthew Kelley 
Stephanie Rose Kloss 
Heather Lynn Knollinger 
Francois Jerome Larmore 
Brad C. Lawrence 
Sarah Rebecca Litwinowicz 
Hugh Randolph Logan 
Danielle Marie Lowther 
Michelle M. Marcum 
Benjamin Paul Ward Meek 
Kyla T. Merilli 
Carrie L. Mooney 
Diana Frances Moore 
Andrea Perata Murison 
Katherine Nicole Myers 
Jessica A. Pinnick 
Courtney S. Pool 
Ryan Wesley Ramey 
Melissa Ann Ramsey 
Michael Dallas Reynolds 
Ryan E. Robirds 
SuDana Ruth Romanello 
Jennifer Ellen Russell 
Lisa Joy Ryan 
Jason Ray Sexton 
Jason K. Smith 
Lara Denise Smith 
Neal Aaron Sowards 
Joseph R. Stephens 
Michael S. Stone 
Toni Nicole Sutton 
Nadia Y. Swanigan 
Pam J. Thompson 
Michael Cook Turner 
Joshua Eugene VanBibber 
Rebecca Lynn Becker Webb 
Sharon L. Webb 
Sheryl R. Webb 
Dorian Lamond Williams 
Chasity D. Wilson 
Kaci Layne Workman 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Arts 
Tiffany M. Anderson 
Benjamin J. Barish 
Jeremy S. Bledsoe 
Charles N. Cheshire 
Natalie E. Childers 
Bernard David Cohen 
Amanda L. Davis 
Henry Corbett Dillon 
Christopher Keith Eggleton 
Monica L. Ensign 
Sarah Marie Goodall 
Jonathan Wesley Griffith 
Mark A. Hayhurst 
NickW.Lamb 
Reginald Eroka Mnzava 
Nicholas Patrick Northup 
Aaron Matthew Patterson 
Nichole P. Perry 
ThuyT. Pham 
Edward Stone Ryan 
Sara T. Shafer 
Jessica L. Slash 
Nancy Elizabeth Summers 
Joshua Robert Walker 
Bethany Faith Wellman 
• 
Degrees Granted July 9, ·2004 
Bachelor of Arts 
Kristen Rebekah Bennett 
Rhonda Kay Burcham 
Candace Lynn Callen 
Edward Douglas Clark 
Zachariah L. Fike 
Barbara Jean Hoopper 
Andrea Nicole Koutsunis 
Steven Lee McIntyre 
Courtney Renee Pistelli 
Jesse Christopher Riggs 
Cynthia M. Shade 
Lauren A. Short 
Sara Nicole Wrubel 
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College of Business 
Candidates presented by Chong W. Kim, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Business Administration 
Lindsay Taylor Adkins Lindsay Paige Faulk Jeremy Scott Maynard 
Virginia Lynn Adkins Hillary Dawn Fields James Bradley Mayo 
Daniel Reza Afzalirad Chad Steven Fisher Kristen Louise McCallister 
Nicholas Charles Allen Brandon L. Frazier Travis A. McCormick 
Jennifer Rian Allman Mark Douglas Gabbert Ashley Nicole McCoy 
Rileigh M. Atchley Mario Emad Girgis Carolyn Jeannine McDaniel 
Amanda S. Bailey Joseph A. Glevenyak Ashley Dawn Meek' 
Sarah Beth Barber Mindy Lynn Goad David Lowell Miller 
Emily Brook Bates Erik N. Graham Michelle Rae Miller 
Julie R. Bennett Jeffrey Alan Gray Shawn Patrick Milligan 
Aaron Matthew Blackshire William Lance Haught Jon W. Montgomery 
Joshua Dee Blagg Shauna Lee Hay Sabrina Dorenda Morgan 
Julie A. Boldman Alisha N. Hensley Kristin L. Morrison 
Amanda Maxine Bowen Robert Allen Henson Joshua Cain Mount 
D' Ahlo Mondu Bowman Brandon Gail Hersman Marshall Devin Janwah Murray 
William Keith Brown Annamarie 0. Hines Gina Marie Nelson 
Mark Allen Buckner Brandon J. Huffman Sunny Nicole Nibert 
Kimberly D. Burdette Cassie Renee Huggins Erika Kristina Nilsson 
Andrew Robert Burk Jami Leigh Jeffrey Brittany Leigh Nuzzo 
Dustin W. Burke Benjamin P. Johnson Corie Justin O'Bryan 
Nathan A. Carder Stephen A. Johnson Nathan Frederick Olson 
Daniel J. Carpenter Vikki Danielle Johnson Parker Jay Osburn 
Steven M. Carr Bret Gavin Jones Matthew Zachary Otey 
William Scott Carson Louis R Jones Kala Leane Ours 
Kendra Kaye Carter Jason Eric Jude Katherine Jeanne Paschall 
Kenneth C. Carter Alicia DeAnna Kersey Nicholas James Pauken 
Frank E. Ciszek Jordan Lee Kirk Erin Elizabeth Peterson 
Eric B. Clark Bradley Garrett Kohler Farouk R Radwan 
Jermaine Anthony Coles Ashley Ann Kroh Michael Aaron Ramsey 
Jason Dwight Cox Jack Elwood Kuhn Liisa Inkeri Raty 
Stephen E. Cross Jamie Ann Kupper Dusti Michelle Rayburn 
Joshua Michael Currey William Brent Kyle Amy Marie Rinehart 
Justin Ray Dalton Aimee Nicole Lambert Ashley Dawn Rutherford 
Joseph D. Danzer Brigette Jaudea Lambert Nicolette Orelion Sanlin 
Daniel B. Davidson Ryan Jeffery Lambert Michael Neal Satterfield 
Steven Troy Davis Brandon Tyler Lange Emily Kathryn Saunders 
Brandy Lea Dawson Ryan Baxter Leach L' erin Nehemiah Scott 
I Fanny Naana Derby Bradley Joseph Lemon Darrell Anthony Shaver 11 
'I Richard Alan Earls Jesse A. Lewis Alissa Andrea Sikula 
Joseph Scott Edwards Joseph Daniel Lewis Kasi L. Skidmore 
Christopher Andrew Eicher Jacquelyn C. Lilly Ghanee H. Smith 
Nisa G. Endicott-Adkins Carlos J. Lopes Hollie M. Smith 
Megan Brooke Enke Ryan Charles Lucki Joshua Daniel Snodgrass 
Rodney Eugene Evans Nicholas Isaac Mann James Michael Somerville 
Kristen Lea Facemyer Alicia D. Marks Shannon Royer Sothen 
Erin B. Fargo Heather Michelle Marrs April D. Spencer 
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Nathalie Kara Spencer 
Eric Douglas Spradling 
Kristin Rae Stathers 
Charles McClendon Steele 
Clark H. Stephan 
Adam Kyle Stewart 
Barry Allen Stewart 
ShuzoTagawa 
Brian Michael Thomas 
Traci Noel Thomas 
Kelly J. Thompson 
Mark L. Totten 
Valerie Marie VanKirk 
Thomas A. Vance 
Elizabeth Paige Victor 
Sean A. Walker 
Brea Dawn Washington 
John David Watson 
Corissa Lee Webb 
Brian Matthew White 
Timothy Wilburn 
Douglas Ray Wilson 
Travis S. Wilson 
Amelsa Bekele Yazew 
Jonathan Adam Young 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Business Administration 
Chad Alan Adkins 
Christopher R. Adkins 
Omar Dirar Ahmad 
Melinda A. Aluise 
Douglas Collier Amick 
Scott Maxwell Archer 
Kenneth E. Atkins 
Kristi Lee Atkinson-Stephens 
Emily Lou Atwood 
Phillip Justin Ball 
Pamela Shea Bateman 
Bradrick LG Bates 
Taylor Benson · 
Kristi Renee Berlt 
Erin Suzanne Boggs 
Jay M. Bohannon 
Gregory Neil Bondurant 
Mahmoud Ali Bouassida 
Shannon Brookes Bradley 
Taria Ellise Budai 
David W. Burgess 
Stephanie Renee Carden 
Michael Robert Carey 
Byron Keith Carmichael 
Jessica L. Chapman 
Xiaowei Chen 
Brittany Paige Coleman 
Clinton Travis Cowardin 
Christopher Alan Cox 
Cynthia Helen Craft 
Anthony Eugene Crago 
Jessica Laine Crouch 
Ryan Chase Daniels 
Nicholas M. Davis 
David P. Dille 
Brian S. Douglas 
Jonathan Andrew Duncan 
Elizabeth S. Eichberger 
Lynn Ann Flowers 
Amy Nicole Frasure 
Doris D. Frazier 
James Ernest Fry 
Catherine A. Fuller 
Kelly Ann Gentner 
Jack Emad Girgis 
Sarah Katherine Given 
Adam Michael Greene 
Jason D. Grice 
Sheng Yu Gui 
Amanda Jo Hardman 
Grant M. Harper 
Dana Bruce Harris 
Jennifer Lynn Hatfield 
Evan B. Hedrick 
Billie Susanne Hoffman 
Stephen Taylor Hood 
Kimberly Ann Hoopper 
Jeremy Andrew Hoops 
Alan D. Hovanec 
Laura Elizabeth.Hull 
AmyL. Irwin 
Jamie A. Irwin 
Andrea Jean Johnson 
Kristopher Keith Johnson 
Anthony T. Jones 
Michael A. Jones 
Michael B. Jones 
Jamie Elizabeth Kellerman 
Koren J. Kiracofe 
Christopher C. Kyle 
Stephen Alan Lamp 
Jessica L. Lewis 
Jennifer Lynn Lovejoy 
Matthew Ryan Mallory 
Candace Lee Marcum 
Robert A. Maxwell 
Thelma Marie Maynard 
Adam Brock McCallister 
Rodney Greg McCoy 
Nicole Marie Michal 
Stewart Alexander Milhoan 
Patrick Ryan Mollohan 
Jennifer Dawn Morris 
Nathan Douglas Myers 
Matthew Ray Oliver 
Matthew W. Pack 
Fred Denny Pauley 
Joshua K. Pauley 
Alicia Ann Perry 
Andrea L. Perry 
Jerry Paul Porter 
Sarah Lee Porter 
Michael Weston Pugh 
Kristopher M. Pyles 
Steven R. Richardson 
Joseph C. Russell 
Duane Austin Ryder 
Brandon Scott Salyer 
Randy L. Saunders, Jr. 
Martin Schubert 
Minal Dilip Shah 
Justin Lewis Shockey 
Jeffrey L. Shuman 
Lisa Beth Sparks 
Katrina Renee Spaulding 
Shawnda Renee Stephenson 
Barbara Jane Stewart 
Jing Tang 
Kimberly Dawn Taylor 
Tony M. Taylor 
Roberto Khalid Terrell 
Kristi L. Thomas 
Timmy L. Thompson 
Tomoko Ura 
Charles Christopher Vander Zwaag 
Melissa Jill Vanover 
Daniel Joseph Wallace 
Vanessa R. Ware 
Dana K. Watts 
Lesley A. Wheeler 
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Allison Brooke White 
Sarah Elizabeth White 
Allison Bethann Willis 
Erin Rebecca Wilson 
Jessie M. Wilson 
Maggie Nichole Wolfe 
Ting-yi Wu 
Howard F. Yost 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Business Administration 
Kelly A. Bader 
Richard Lee Baisden 
Matthew Bayard Bush 
Guo Sheng Chen 
Carl J. Deifel 
Alisha B. Ferguson 
Jessica H. Johnson 
Timothy Allen Joyce 
Randy M. LeMaster 
Karissa R. McDonald 
Brandi Michele Mills 
Tom E. Pinkerton 
Degrees Granted July·9, 2004 
Bachelor of Business Administration 
Alan Thomas Beasley 
Carrie D. Bird 
Sarah E. Bird 
Gary Justin Blankenship 
Anthony H. Brock 
Enoch McEwen Bunch 
Gustavo Adolfo Camacho 
Joshua Chris Childers 
Jason A. Collinsworth 
Charity R. Curran 
Matthew K. Dills 
Kenneth Erwin Fitzwater, III 
Erin M. Frazee 
Nancy LeMaster Grace 
Jennifer Nicole Haskins 
Stephen E. Hatten 
Bradley K. Hughes 
Kristen R. Jackson 
Michelle D. Lantz 
Tiffany N. Moore 
Justin R. Payne 
Latonya Annette Porter 
Erica Nicole Price 
Amelia Louise Reich 
Melissa A. Reynolds 
Amanda D. Rogusky 
Lucas Wade Romans 
Nicholas Taze Thomas 
Anthony M. Vagnozzi 
Eric A. Richardson 
Heath Thomas Rothgeb 
Tiffany Deneise Stevens 
Daniela Maria Story 
Matthew D. Taylor 
Lisa Kay Thomasson 
Thomas A. Wiley 
College of Science 
Candidates presented by Joseph Bragin, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Science 
Jordan Scott Adkins 
David Bradley Akers 
William A. Alexander 
James Harrison Andrew Bailey 
Jason David Batchelor 
Michael Ryan Black 
Jennifer Lynn Bledsoe 
Clifton Robert Bolinger 
Tristan John Bond 
Christopher Scott Bourne 
Shawn Joseph Bowden 
Jeremy J. Boykin 
Michael S. Brewer 
Amanda Lee Butcher 
Nathan W. Cantrell 
William Travis Capehart 
Joshua Aaron Castle 
Soma Chanda 
Amy D. Christen 
Jon Nicholas Clendenin 
Mary E. Clonch 
Todd Michael Derreberry 
Kristy D. Dillon 
Justin Billy Endicott 
Craig C. Eplion 
Jonathan D. Estes 
Tyler J. Evans 
Nicholas Anthony Feola 
Gregory John Finley 
Jerry Leon Floyd 
Melissa Danielle Gainer 
James Ryan Gaiser 
Adieus Garton 
Jamie D. Graham 
Thomas Adam Hagerman 
Gwendolyn Abigail Harbour 
Crystal Stardust Harris 
Angela J. Hatfield 
Joseph Alan Haun 
Travis M. Hibner 
Samer Samir Hodroge 
Kathryn Rae Howard 
Steven Clayton Hunt 
Victor Andrew Darrell Lee 
lmperi 
Shannon Nicole James 
Tiffiney Renee Johnson 
Scott Patrick Keeling 
Shannon M. Kem 
Carrie Ann Kidd 
Janelle M. King 
Eric Matthew Krauss 
Edwin Bradley Kropp 
Robert Aaron Lambert 
Ashley Elaine LeMasters 
Anna Rebekah Lemon 
Nicole Lindsey Liette 
Nathan Allen Lott 
Steven Lee Maynard 
Adrienne Marie Mays 
Sean P. McDonald 
Lauren Elizabeth Miller 
Alicia R. Montgomery 
Christa Nicole Montgomery 
Curtis T. Moriarty 
James T. Mullins 
Terri Jean Murphy 
Kathryn Hannah Murrell 
Roger Brendan Napier 
Jordan Andrew Nash 
Aimee Marie Neill 
Natasha N. Ooten 
Shnoah Lynn Ooten 
James D. Perry 
Bachelor of Science in Chemistry 
Adam Keith Lee 
Quan Yuan 
Beth A. Reynolds 
Jeremiah Jacob Robinson 
David Peter Rupp 
Jason E. Sammons 
Randal Adam Scarberry 
Sara Leigh Schofield 
John G. Shadrick 
Nicholas Ryan Slate 
Sydnee A. Smirl 
Aaron M K Smith 
Ashlee Rebecca Smith 
James R. Stambaugh 
John R. Stephens 
William Ray Stevens 
Jessica Meghann Strasser 
Olivia Leigh Sturgill 
Jeremy Ray Tanner 
William David Terrell 
Ryann R. Thacker 
Amber Star Tippens 
Katherine Teresa Twohig 
Alisha Dawn VanNatter 
Jennifer N. Ward 
Daniel Forrest Ware 
Amanda C. Webb 
James Beau Webb 
Travis Lee White 
Justin William Wince 
Amy Nicole Wolfe 
Chongjie Xue 
Dustin L. Yeager 
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Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Science 
Jared Daniel Adkins 
Basil Al-Asbahi 
Michael Shaun Blake 
Jessica Marie Bland 
Victoria G. Boutwell 
Sarah Elizabeth Bowen 
Natasha Michelle Brooks 
Amber R. Brown 
Erin Ann Brown 
Wayne Joseph Calderon 
Jessica Lynn Casto 
Adam B. Cottrell 
Thaddeus Haun Amadayo 
Dell'Orso 
Amy Marie Ferguson 
Julianna Delight Gainer 
Beau D. Gerlach 
Matthew Ryan Graham 
Terry R. Grant 
Mariah S. Hinshaw 
Masayasu Hirano 
Randy Scott Kinnard 
Brittnany S. Kirby 
Stephen W. Kolar 
Benjamin Paul Ward Meek 
Jaime L. Meeks 
Shannon Nicole Miller 
Jason B. Noble 
Phong Xuan Pham 
Jonathan Ryan Rorrer 
Allison L. Smith 
Jedediah Franklin Smith 
Kyle Mitchell Smith 
Kevin Matthew Snow 
Christopher Wesley Squires 
Casey D. Swecker 
Carrie Ann Williamson 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Science 
Deborah Jennings Cotes 
Angela Lynn Dolin 
Herbert Lee Ferrell 
Theodore Prescott Haddox 
Amy Marie Hamilton 
Nancy K. Hoffman-Davidson 
Amy L. Lilley 
Justin C. Lynd 
Bachelor of Science in Chemistry 
Susan D. Lynch 
Degrees Granted July 9, 2004 
Bachelor of Science 
Jama Clay Barker 
Alicia Joy Brooks 
Tiffany B. Sayre 
Yoshiko Sugahara 
Jennifer E. Scott 
Justin M. Spencer 
Melissa Dawn Watson 
Wen Xue 
College of Health Professions 
Candidates presented by Lynne B. Welch, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Science in Nursing 
Crystal Marie Aleshire Travis Lee Gue Tara D. Perry 
Tammi Lea Bailey Ginger Ruth Henry Lillian Kay Price 
Linsey Allison Balaban Melissa Diane Hill Ashley Nicole Redmon 
Angela Dawn Boggs Summer Augusta Hite Afton Leigh Reedy 
Maggie L. Braenovich Robin S. Holbrook Janis Leigh Rule 
Jennifer A. Brewer Daniel Williams Hudson Karissa Lorrain Sanders 
Shannon L. Brown Chrissa N. Jenkins Kristina Dawn Santon 
Christy Marie Cantrell Marla R. Jeter Kimberly R. Short 
Stephanie Diane Chaffin Alison Leigh Justice Shemica Michelle Sorrells 
Royale Ada Chukwuemeka Margaret Ann Laishley Wendi Marie Sparks 
Kelly Cheree Clay LeAnn Brooke Lemon Jaclyn Leigh Starling 
Fina Coleman Patrice D. Lindsey Sara Bethany Taylor 
Amanda Beth Cook Franchaska Diana Lucas Kathleen Marie Tieman 
Courtney B. Cremeans Julianna Maria Lucci Julie Ann Walker 
Sarah Elaine Creech Ginger Marie Lusher Sherry Laverne Walker 
Tiffany D. Crum Carla Jean Martin Traci Marlena Webb 
Alexandra H. Darning Vanessa Linae Mathieu Kimberly Rae Wellman 
Brooke Anna Dingess Meagan D. Miller Claudia Garnet Wheeler 
Matthew S. Egan Melanie Denise Mitchell Gari Anne Wilson 
Justin W. Flesher Ruth Martha Morris Jessica Renee Winebrimmer 
Amy Louise Grube Larisa Lynn Murphey 
Lani L. Gruetter Martina Renate Myers 
Bachelor of Science Bachelor of Science Associate in 
Kelly DeAnne Adkins in Cytotechnology Science in Nursing 
Brooke Anne Baker 
Sunny Rae Bean Mark A. Adams Anuschka Nicoline Boekhoudt 
Rachelle Alan Brandau Kelli M. Clark Melanie Rose Archer 
Lindsay Shea Ellis Susan E. Hoppe Andrea Marie Bahar 
Martha Oldham Bamitt Stephanie Marie Fields 
Christopher Brandon Bias Kasie A. Hall 
Amber Grayce Hambric Bachelor of Science Katherine Joy Bick 
J enefer Lynn Black Jaime Leigh Linville in Medical TaraJ. Bowen Katherine Leigh McComas 
Technology Arica Lawton Brammer Robin Elizabeth Mullins Julie M. Brunetti Jamie Marie Patton 
Brittany June Ray lyad M. Kaddora Jennifer Lane Burgess 
Jeremy W. Cayton Clinton D. Shrewsbury Beth Linette Perry 
Lori Beth Childers Misty Fawn Smith Christy Lynn Roeher 
Gracy M. Cook Stacey Renae Smith 
Timothy Ray Courtney Lindsay Katherine Stewart Associate in Cynthia Ann Crihfield Jacqueline Ann T umer Applied Science Tiffany Ann Cyrus Stacy Marie VanBibber 
Jennifer L. Daniel 
Jessie D. Buskirk Kathleen Marie Edwards 
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Kerri Renee Faller 
Erica Rose Flowers 
Ashley Nicole Floyd 
Bretta Kimberly Ford 
Jennifer Rose Fraley 
Heather Noelle Gilkerson 
Jessica L. Gillespie 
Russell William Gray 
Tiffany Ann Grove 
Amanda Dawn Haddox 
Elizabeth Ann Hale 
Candice Elaine Henson 
Angela Nicole Hinchman 
Billie Yvonne Horan 
Melissa Kay Howell 
Jacqueline N. Hudnall 
Melissa Rae Huffman 
Paul Alexander Hughes 
Sharon Sue Jones 
Kathryn Hazel Nicole King 
Elizabeth J eaneen Lafon 
Kathryn Jo Lane 
Ann B. Langdon 
Crystal Ann Lipscomb 
Tina Michele Malashevich 
Kimberly Ann Maxey 
Melissa Dawn McChristian 
Mary Lea McGucken 
Deborah Gail Miller 
Kristy Marie Minzler 
Sonya Laurie Neale 
Laura L. Nichols 
Elizabeth R. Noble 
Bryan Michael O'Dell 
Nicole Annette Pack 
Jason Edward Paynter 
Sharon Lynn Pence 
Ashley Nicole Perry 
Brenda Diane Perry 
Drema M. Perry 
Shawn R. Plaster 
Joyce L. Porter 
Josh Morgan Price 
Carolyn Y. Quaranta 
Teresa A. Ramella 
Lisa Marie Ramey 
Paula Randall 
Emma Marcella Rhodes 
Angela Lynn Riani 
Karen Lee Riley 
Petula Ann Robertson 
Christopher M. Rowe 
Jennifer D. Salmons 
Heather Lynette Sammons 
Kimberly Rebecca Saul 
Gail Marie Schuman 
Amy Kathleen Shaffer 
Lana Bethanie Shepherd 
Laura E. Simmons 
Karen E. Steele 
Peggy Ann Stratton 
David Roy Thompson 
Jared L. Tieman 
Nicole Danielle Trimarche 
Diane Rae Wallace 
Charlotte Gail Walls 
Alicia L. Watts 
Lacy Leanne Wilson 
Amanda L. Yeager 
Albert Joseph Zabel 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Science in Nursing 
Alesia F. Adkins 
Bachelor of Science 
Delores Jean Dingess 
ErinM. Kirk 
Amanda Lea Lester 
Jacqueline Michelle Ward 
Associate in 
Applied Science 
Penny Michelle Hum 
Kristi L. Meadows 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Science 
Patricia S. Shavers 
Degrees Granted July 9, 2004 
Bachelor of Science 
Ashley K. Stover 
College of Fine Arts 
Candidates presented by Donald Van Horn, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Fine Arts 
Robert Michael Adkins 
Elizabeth Erin Ash 
April Dawn Barnabi 
Lorrie B. Benner 
Jonathan B. Boston 
Jessica Nicole Crouch 
Thomas Bradley Damewood 
Jerry E. Donahue 
Brian D. Endicott 
Amanda J. Facello 
Laura Theresa Frye 
Rebekah Lindsey Gant 
Catherine Cecelia Grieco 
Breona Shay Hall 
Elizabeth Anne Hartman 
Mary Theresa Haynes 
Jessica Shannon Kinzy 
Stacy Ann Lally 
Lisa Ann Lapointe 
Staci M. Leech 
Marisa Calisto Lowe 
Carla Ann McDade 
Melissa Rae Miller 
Jennifer Rebecca Moore 
Jeremy Wayne Shumate 
Rebecca Raye Smith 
Ryan Hunt Worley 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Fine Arts 
Jeffrey David Carson 
Jennifer Yun Comer 
Elizabeth Gallen Gruber 
Justin M. Hicks 
Jiani Hu 
Kenneth R. Lester 
Jessica R. Long 
Tracy Nicole Morton 
Megan Kathleen Ramey 
Keelan W. Shepherd 
Christina M. Tate 
Chad Alan Trador 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Fine Arts 
Susan Lynn Cashdollar 
Jenifer Linn DiCiccio 
Jessica Early Stone 
Degrees Granted July 9, 2004 
Bachelor of Fine Arts 
Kathleen M. Doe 
Eric C. Near 
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School of Medicine 
Baccalaureate Degree Candidates presented by Charles H. McKown, Jr., Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Social Work 
Lori Anne Brothers 
Ryan Patrick Duncan 
Jessica Leigh Halstead 
Matthew Paul Rutherford 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Social Work 
Misty Dawn Boggs 
Kristy Gayle Byrd 
Emily Ruth McClanahan 
LaDawna E. Walker 
Jennifer Renae Yost 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Social Work 
Theresa Renee Blevins 
Regents Bachelor of Arts 
Candidates presented by Donovan L. Combs, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Regents Bachelor of Arts 
Lana Sharon Adams 
Stacy Diane Adkins 
Tracy N. Adkins 
Pamela J. Alcala 
Anthony M. Armade 
Cynthia Elaine Ballard 
Julia Dawn Barnhart 
John K. Belcher 
Pauley Mae Bell 
Patricia M. Beymer 
Rebecca S. Blankenship 
Gary S. Bland 
Elizabeth Jane Burkholder 
Gordon MacRae Carter 
James Bradley Cline 
Beverly Ann Coleman 
Joshua Samuel Collins 
Rachel M. Curry 
Gabriel Paul Day 
Andrew C. Denning 
Stanley Lee Dixon, Jr. 
Virginia Catherine Dowdy 
Beth K. Ellis 
April Nicole Ferguson 
Leland Joseph Ferguson 
Jenny L. Ford 
Donna Ritchie Fortner 
Thomassene Frye 
Nicholas F. Furloni 
Christina Jo Gibson 
Traci Michelle Gibson 
James Marlen Gregory 
Harold Michael Hall 
Steven Hall 
Lorinda Dawn Hanebuth 
Lindsey M. Hapney 
Benjamin Allen Harding 
Kelly Marie Hay 
Kelly L. Heam 
Barbara S. Hicks 
Lynda J. Higginbotham 
Greta Rebecca Hill 
Amy Leigh Holley 
Wesley Allen Hudnall 
David Hunley 
Larissa Anne Joos 
Kristin Caroline Keeney 
David W.Kelley 
Mia Renee Knopf 
Harry Clement Knopp 
Jhoanna Nathalie Lazaballet 
Raymond Antwon Lee 
Danny Ray Leep 
Gregory Allen Markins 
Holly Lynne Martin 
Ronnie Wayne Matthews, II 
Mary Alice Ward Maynard 
Cheryl Kaye McCallister 
Candace Nicole Miller 
Kevin Ray Morris 
Donna Jean Mounts 
Leah A. Naylor-Smith 
Aaron M. Nelson 
Brian E. Nestor 
Rick Anthony Newsom 
Mark Steven Phillips 
Courtney S. Powers 
Kristopher Michael Quate 
Shelly M. Queen 
James L. Raines 
AlexM. Reed 
David Terrell Reynolds, II 
Ryan D. Rice 
Todd Andrew Riner 
Monica Marie Robinson 
Casey Leigh Roper 
Michele Renee Ruckman 
Miranda Joy Rutledge 
James S. Saunders 
Benjamin James Schelling 
Roland Elwood Shambaugh, Jr. 
Joyce A. Shaver 
Gary Allen Smith 
George Edward Snyder 
Christopher Shaun Spears 
Crystal Lenae Spurlock 
Jerry Allen Spurlock, II 
April Ann Steinbrecher 
Michael Lee Stump 
Michael L. Sullivan 
Sharon Lee Szucs 
Lana M. Thompson 
Ginger Lynn Totten 
LeeAnn Vance 
Stephanie Jean Ward 
Stacy Lynn Warner 
Maria Elaine Whaley 
Meghan Quinn Wiley 
Jay B. Wolfe 
Degrees Granted December 10, 2004 
Regents Bachelor of Arts 
Erin Renae Adkins 
Maria F. Armada 
Richard McKinley Ashworth 
Morgan Elizabeth Baker 
Amber Renee Bentley 
Todd A. Berry 
Melissa Ann Bias 
Christina Lynn Biller 
Eugene T. Blake 
Raeanna J. Blankenship 
Rachel L. Bostic 
Lori Ann Braden 
Gina Marie Broce 
Brian Edward Brown 
Kenneth Lee Carter 
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Travis Byron Clark 
Terry Vaughan Cox 
Diana Nadene Cromley 
Lisa Ann Daniel 
Robert Gregory DeBoard 
Stephanie Alice Draper 
Alyssa D. Fleming 
Hattie B. Frazier 
Patti L. Freeman 
Sarah Hope Frye 
Patrick Andrew Grim 
Brent Eugene Gue 
Richard Gene Hagley 
Daryl E. Hayslett 
Brent Matthew Heavner 
Jimmie William Hedrick 
Rita Morris Hodges 
Gerard Hogg 
Vicky Lou Hughes 
Andrew Warren Hutchison 
Joseph M. Huter 
Curtis T. Jones 
Jeffrey David Jones 
Amanda P. Justice 
Susan Michelle Kuharich 
Linda Marie LaRue 
Tracy Darlene Landis 
OmaM. Lopes 
Christopher John Lyons 
Denero N. Marriott 
Benjamin Louis Martin 
Wayne K. McKitrick 
Giradie J. Mercer 
Brenda Sue Nash-Mason 
Melissa L. Peck 
Nicholas Scott Porter 
Thomas Alan Riddell 
Joshua James Saunders 
Sheneka K. Scott 
Teresa Lyn Shepard 
Stephanie D. Slone 
Paul Edward Smith 
Fred H. Stapleton 
Jeremy S. Statts 
Kathy Anne Stewart 
Ashley Courtland Stinnett 
Stephanie R. Tomblin 
Lindsey N. Tyree 
Pamela Sue Vaughan 
Lena R. Watts 
Robert Michael Watts 
Kacey Leigh Wellman 
Phyllis Marie White-Sellards 
Jack B. Williams 
Michelle L. Winkler 
Degrees Granted August 13, 2004 
Regents Bachelor of Arts 
Sonia Rana Adkins 
Eric D. Beckelheimer 
Joseph Christopher Booton 
Jason R. James 
Raymond C. Langdon 
Jerry Grant McCallister 
Elizabeth A. Morton 
Stacy Marie Mullins 
Christopher Alan Parsons 
Scott Gerald Petrie 
Degrees Granted July 9, 2004 
Regents Bachelor of Arts 
Sarni P. Abbas 
Amy Michelle Akers 
Crystal Aja Ash 
Brandon Carey 
Serena Kay Cline 
Kelly R. Danico 
John Joseph Hoesli 
Catherine Elissa Hood 
Katherine Delores Hughes 
Ricky Franklin Mallory, Jr. 
Shelia Rena Miller 
Penelope Jo Mosser 
Shanna Nicole Nelson 
Scott D. Pertee 
Tara E. Putzulu 
James Bryan Sanders 
Amanda Jean Smith 
Linda Susan Walker 
Mary Kathleen Schultz 
Mary Heather Shreve 
Dustin Lee Smith 
Kimberly N. Stubblefield 
Jessica L. Tingler 
Todd M. Wetta 
Erin L. White 
Linda Sheranne Wilmoth 
XuginZhao 
Community and Technical College 
Candidates presented by Vicki L. Riley, Provost 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Associate in 
Applied Science 
Kristine Ann Adkins 
Sammy Barrett Allen 
James A. Artis 
Seth Clayton Atkinson 
Joyce M. Banks 
Melissa Ann Bias 
Chase Andrew Bishop 
Clark Edward Blackbum 
Jamie L. Blankenship 
Teresa Leigh Blankenship 
Christopher Benjamin Borda 
Phillip Anthony Bowen 
Alyson Renea Browning 
Brandon Craig Browning 
Robert Raphael Cervera 
Jessica Marie Chandler 
Randal S. Charlton 
Angela Martina Christian 
Michael Paul Clark 
Philip Justan College 
Linda E Collins 
John Thomas Conard 
Chad A. Conrad 
Hannah Lee Cooke 
Robert Mark Cramer 
Paul Oliver Davis 
Cori Ann Dawson 
Patrick J. Day 
Jondalyn Rae DePue 
Talia Maria Divita 
James E. Douglas 
Michael Brandon Edwards 
Kala Starr Farley 
Sarah Nicole Fashbaugh 
Kyle J. Fisher 
Joseph Brian Flanigan 
Rachael E. Fox 
James Scott Galloway 
Krista Rochelle Gibson 
Tammy Faye Gillman 
Dreama S. Groves 
Kelly Janeen Henderson 
Brianne Lynn Holcomb 
Linda Gene Jack 
Nancy Anna James 
Sara Beth Jones 
Rachel A. Keeling 
Sarah Jeanette Kinnard 
James C. Kirk 
Charles Dale Kuhn 
Kelly Elizabeth Lucius 
Jan Berry Lyall 
Ricardo Maddox 
Jeremy R. Martin 
Kenneth Lamont Martin 
Shannon Jo Mayes 
Mary I. Maynard 
Wynona Ann Maynor 
Michael Charles Morgan 
Cheryl Lynn Moses 
Melinda Jean Moses 
Michael T. Moss 
Katrina Sheree Muncy 
Beth Ann Murray 
Kandice Kaye Napier 
Robert Burton Napier 
Donald Bruce Nenni 
Beth Anne Neuling 
Richard Todd Neville 
Jwan M. Newsome 
Anthony David Nichols 
Ryan Dean Noble 
Jesse Andrew Nott 
Corwlyn Allen Payne 
Angela Dawn Perry 
Charles Aaron Persinger 
Melinda Leoda Pitchford 
Dianna L. Pottorff 
Charles Daran Raike 
Johanna Nel Runion 
Sarah Frances Runion 
Kimberly Lynn Sams 
Melissa Anne Schaller 
Todd Robert Schuller 
Elmo Mark Sexton 
Travis Landis Simpkins 
Wesley T. Simpkins 
Tina M. Skidmore 
Melissa Dawn Smith 
Randy Edward Spencer 
Nicholas Aaron Stephens 
Ryan Tait Stinson 
Emily C. Streets 
Ryan Elizabeth Thomas 
Randall Thomas Thompson 
Richard Eric Thompson 
Christopher Michael Thornton 
Johnny Jay Tomblin 
Joshua Keith Townsend 
Brenna Michele Tucker 
Julia A. Vande Linde 
Sabrina Ley Vititoe 
Lesley A. Wheeler 
Cheryl Denise White 
Elizabeth Whitley 
Matthew W. Winkfield 
Christopher David Woodruff 
Millicent Ann Young 
Associate in Arts 
Matthew Stephen Cooper 
Amanda Dawn Dunlap 
Matthew Charles Greene 
Vanessa D. Hale 
Wallace Bailey Hale 
Olivia Catherine Rickard 
Kelly lcelean Rosetta 
Melissa Beth Smith 
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Degrees Granted December 10, 2004 
Associate in Applied Science 
Kathryn Marie Adkins 
John E. Altieri 
Jillian M. Anderson 
Robert A. Anderson 
Daniel Lee Atkinson 
Hollis Morton Atwell 
William Joseph Bailey 
Gary Lee Ball 
Lisa Ann Blake 
Denise F. Bocook 
Travis Duane Bolen 
John Basil Booth 
Brent Alan Bryan 
Bradford Scott Burner 
Michael James Contraguerro 
Richard Steve Cottrell 
Sara Beth Covington 
Stacie Denise Dennison 
A,.my L. Dillon 
Erica B. Dillon 
Amy Beth Diniaco 
Autumn Rae Dippolito 
Angela Dawn Elliott 
Timothy Bo Elliott 
Phillip T. Faulkner 
Casey Lee Fields 
Heather Nicole Fox 
Domenic Thomas Gaeta 
Barrington Delayne Gore 
David K. Gothard 
Sarah Ellen Graves 
Erica Brooke Griffith 
William Ellis Hallman 
Joseph David Hammed 
Jessica Elizabeth Haynes 
Kelly L. Heam 
Tiffany Dawn Hodge 
Justin Morgan Hunter 
Jillian Y. Jenkins 
Ernest Jones 
Mikka Lea Jordan 
Willie F. Kates 
Jeremy Paul Kendzierski 
Annie K. Keys 
Jason Alan Kingery 
Courtney Dawn Kiser 
Anthony G. Knight 
James Eugene Kozik 
Fred Albert Kuhn 
Kimberly Renee Kyle 
Deanne Lynn Lakies 
Kristy Dawn Linville 
Donna Gail Losey 
Jennifer Nicole Maynor 
David Brandon McClung 
Cassandra A. McLain 
Marlene Moore 
Hannah Marie Mootz 
Charles M. Murtha 
Donald Lewis Mynes 
Laura Ann Nida 
Robert A. Owsianowski 
Patrick Allen Palmer 
Lewis Edwin Patrick 
Bryan Patrick Payne 
Melissa Ann Payne 
Larry E. Perry 
John Howard Raines 
Daniel L. Rakes 
John William Ransbottom 
Amanda L. Reynolds 
Jessica Anne Robbins 
Mary Lynn Roberts 
Julia Ann Runyon 
Christopher Lee Saunders 
Donna Lee Secrest 
Brenda Gail Skidmore 
Andrew Todd Smith 
James Daniel Stump 
Cassandra Rebecca Taylor 
Patrick Jason Turley 
Ashley Brooke Vance 
Joseph T. Waller 
Brandon Lee West 
Michael Shane Wetzel 
Joel Edward Whisner 
Cheryl Anjenette Whitt 
Rosa Mae Wiley 
Mary Anne Williams 
Janice Marie Young 
Associate in Arts 
Lana Sharon Adams 
Pamela Denise Akers 
Degrees Granted August 13, 2004 
Assoc_iate in Applied Science 
Buster Gene Blevins 
Melissa Lynn Burford 
Erin Beth Collins 
Tina Lynn Coniff 
Lori Lynn DePaul 
Wanda J. Gaskins 
Leslie Thomas Goldie, Jr. 
Lisa Sue Hensley 
Jesse Edward Kincaid 
Wesley Edward Lynd 
Jeremy Seth McCarty 
Eugenia Lynnette McCloud 
Sandra M. Neace 
Virginia Anne Noftsier 
Tiffany Dawn Osmer 
Alta Jean Perry 
Frank Pisino 
Bonnie L. Puckett 
Douglas Dale Ramey, II 
Angela M. Rimmer 
Tonya Gail Salyers 
Erin Charlene Smith 
Jessica Lynn Taylor 
Monica Jane Thompson 
Lucinda Carol Ward 
Matthew Lee Williamson 
Loretha Wilson 
Associate in Arts 
Gordon M. Carter 
Degrees Granted July 9, 2004 
Associate in Applied Science 
Loretta Gale Adkins 
Pamela Gay Adkins 
Sonia Rana Adkins 
Rebecca S. Amsbary 
Mary K. Appeldom 
Alan Michael Bamitz 
Alison Bias 
Jared Roy Blankenship 
Ashley Danielle Bloss 
Angela Gail Bonecutter 
Janit R. Bowen 
Cynthia Dawn Brumfield 
Krystal G. Burcham 
Melora L. Burchell 
Susan Lynn Bums 
Roger Lee Clark 
Melanie Brooke Cochran 
Tabitha Sophia Coldiron 
Kristi Lane Dickens 
Matt R. Dickson 
Andrea Meredith Dodd 
Travis W. Edwards 
Kerri Elizabeth Ellis 
Amanda Louise Farley 
Veronica Lynn Fisher 
Randy L. Floyd 
Jennifer Ann Gallo 
Kimberly Ann Hack 
Derrick Gene Hammond 
Lynn Devon Hardwick 
Bonnie R. Henriquez 
Roberta Anne Henry 
Lori Dane Hinchman 
Kimberly Dawn Holland 
Lena Michelle Jackson 
Amanda Gail Johnson 
Tara Adrienne Johnson 
Megan Elizabeth Jones 
Denise Lucette Juan 
Sandra Gail Justice 
Perry E. Kline, III 
Brenda Kay Land 
Diana Marie Lanier 
Gara Beth Law 
Deborah Edith LeMaster 
Jan Rafal Leszczynski 
Michael Edward Little 
James Ronald Logan 
James Otis Marcum 
Jennifer Lynn Martin 
Ryan Allan Matney 
Jacqueline Jameson McGuire 
David Keith McKnight 
Sean Timothy' McManus 
Jason Dale Mead 
John Palmer Meisterhans 
Alice Irene Midkiff 
Alysia Marie Miller 
James Lee Mitchell 
Heather E. Muncy 
Judy M. Myers 
Linda Sue Noe 
James Franklin Opauski · 
Melissa Fay Pack 
Roshawnda Shena Parker 
Patricia Jo Patrick 
John Dennis Pereza 
Jessica L. Plymale 
Stafford Glen Poff 
Carol Sue Rakes 
Chanda LaKara Ramey 
Jan L. Ray 
Nathan E Reed 
Luis Daniel Rojas De Paulis 
Teri L. Roush 
Mark Anthony Rutherford 
Donna Marie Scaggs 
Sandra Michelle Sherrod 
Misty M. Spears 
Jessica Leann Spence 
April Ann Steinbrecher 
Ginger Christine Streets 
Paula Dianne Thompson 
Seth Adam Vanover 
Elizabeth Anna Wade 
Susan Elaine Ware 
Jessica Nicole Wheeler 
Alva Justin Wilson 
David Keith Wilson 
Associate in Arts 
Ryan Christian Evans 
Sean Patrick Harty 
Lena R. Watts 
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Graduate College 
Candidates presented by Leonard J. Deutsch, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Education Specialist 
Dixie Marie Billheimer Debra Glynn Murray Serena Lynn Starcher 
Joy Lynette Black Patricia Ann Myers Erica N. Stoler 
Michelle L. Duncan Heather L. Paxton Kimberly Sue Waggy 
Lisa Jolynn Kelley Bradley David Petry Kim Michelle Wartenburg 
Shelley Joan Lemasters Faith A. Proctor Stephanie A. Young 
Nello Nicole Lemley Christine Jamison Schimmel 
Beth S. Michael Kensey R. Sheline 
Master of Arts 
Wayne B. Adams Leslie Dawn Beard Jon M. Carpenter 
.. 
History Counseling Special Education 
Amy Lynn Adkins Susan Caroline Bias Beckett Amy Jo Carter 
English Elementary Education Art 
Eriko Akamatsu Laura Anne Bowen Wayne Elgin Casey 
Secondary Education Elementary Education Special Education 
Hasna A. Al-Qawasmeh Sandra Jean Bowen Michael A. Castle 
Family and Consumer Science Reading Education History 
Mark Justin Allen Sharon N. Brooks Linda Anne Casto 
Counseling Elementary Education Reading Education 
Amber E. Allman Donna Marie Brown Jennifer J. Cavender 
Counseling Special Education English 
Jessica Dawn Amtower Ressie Lynn Brown Matthew W. Clemons 
Special Education Special Education Psychology 
RieAoki Wesley H. Bullington Becky A. Click 
Secondary Education Music English 
Claudette J. Arms Kristine Bybee-Finley Karen S. Clifton 
Special Education Special Education Psychology 
Jessica Anne Arnold Adrian B. Cain Travis C. Conner 
Counseling Communication Studies Communication Studies 
Susan Holley Barker Michelle Lee Cales Karen Kay Crouch 
English Special Education Elementary Education 
Joetta S. Basile Andrea J. Canterbury Suzanne R. Cummings 
Special Education Leadership Studies Special Education 
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Anthony P. Curtis Sandra L. Foster Jennifer R. Herrald 
History Humanities Political Science 
Belinda Jane Davis Isabel A. Fox Jacqueline Lynn Hersch 
Special Education Communications Studies Leadership Studies 
James Keith Davis Kelley Leon Galloway Erin L. Hickman 
Geography Geography Counseling 
Jeremy W. Dempsey Kendra L. Gibson Barbara Holcomb 
Communication Studies Special Education Psychology - Clinical 
Amy L. DiPalma Kristy Jo Gibson Jeremy M. Hopson 
Leadership Studies Special Education Geography 
Melissa Anne Doman Laura Mae Gibson Rebecca R. Hott 
Special Education Special Education Special Education 
Danny Kermit Dorsey Donnell A. Gilliam Yoshiko Inoue 
Reading Education Secondary Education Secondary Education 
Stacie N. Dorsey Nancy Annett Godby Mary A. Jay 
Elementary Education Psychology - Industrial/ Communications Studies 
Organizational 
Anand N. Doshi Amy Lee Jenkins 
History Stacy M. Gooden Special Education 
Psychology - Clinical 
Julie A. Drennen Nikia M. Jenkins 
Elementary Education Aaron Michael Goodman Secondary Education 
Geography 
Joy Elizabeth Dyer Christopher Scott Jones 
Special Education Melinda Lenora Goss Geography 
Special Education 
Rachel B. Eells Amanda E. Jordan 
English Krista Dawn Guarnieri Communication Studies 
Communication Studies 
Laura Elizabeth Evans Anita L. Jordan 
Music Julia Renee Haines Counseling 
Special Education 
John M. Farley, III Victor Z. Kaizer 
Biological Sciences Tracie L. Hall Sociology 
Counseling 
Patricia Anne Farruggia Kellie R. Kerbawy 
Leadership Studies Cynthia Lynn Harford History 
Counseling 
Michael Allen Fawcett Nathan B. Kerr 
Leadership Studies Barton Daniel Harper Music 
Special Education 
Andrea L. Fekete Erin J. Kishpaugh 
English Anastacia Josette Hayes Music 
Special Education 
Kathryn Marie File Theodore V. Kluemper 
Counseling Lisa A. Hechesky Communication Studies 
Humanities 
Teresa A. Forbis Hiroyuki Kobayashi 
Special Education Marlene Elaine Hedrick Sociology 
Special Education 
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I 
Regina M. Larkin Jay L. Newberry Sabrina Dionne Rohmiller 
Special Education Geography Special Education 
Bethany Jo Lawson Charles Alvin Nichols Kasey L. Rose 
Elementary Education History Special Education 
Robin Ratliff Lilly Joseph Alan Nigro Amber Nichol Sayre 
Special Education Special Education English 
Franchesca Bianca Lopez Toru Nishiura Alison Kay Scholl 
Reading Education English Special Education 
Jason G. Lutz Teresa Lynn O'Cassidy Tami Lee Shamblin 
Political Science Communication Studies Psychology 
Rob-Roy Lee Mace Shannon R. Ooten Alissa R. Short 
Mathematics Special Education Special Education 
Brian Maka Tiffany Padgett Jeremy D. Simmons 
Communication Studies Secondary Education Special Education 
Jeanette Marie Mangus Brent E. Parker Stephanie A. Simmons 
Counseling English Special Education 
Sabrina Gail Mathis Melissa Dawn Patrick Polly Ann Smith 
Reading Education Special Education Secondary Education 
Ryan Phillip McCullough Julie Elaine Payton Rita Dawn Smith 
Communication Studies Secondary Education Counseling ,i I 
' 
Fawna Marken Mc Williams Jonathan David Price Tammy Yvonne Spencer j 
' Communication Studies Political Science Special Education I
Amanda Christine Messina Jody Ann Pritt Ashley L. Spruce 
Psychology - Clinical Counseling Psychology 
Dawn Marie Miller Monica Lynn Queses Elizabeth A. Staley 
Counseling English English 
Lisa G. Moody Holly S. Radford Bryant Timothy Stanley 
Special Education Counseling Special Education 
Christopher Darrell Mullens John Michael Radochio Frances Kane Stanton 
Humanities Counseling Special Education 
Lindsey A. Mullins Carey Ann Radford Jennings N. Starcher 
Communication Studies Special Education Geography 
Tina D. Mullins April Demaris Rayburn-Adkins Anjanette Stautberg 
Sociology Leadership Studies Counseling 
Jennifer Lynn Neal Merrial A. Richardson Vicki B. Steed 
Biological Sciences Counseling Special Education 
Roderick Q. Neal Stacy L. Riggs Candis Yvonne Stout 
Psychology Psychology - Clinical English 
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Edwin Charles Stress Eri Yoshinaga Pierre Cure 
Special Education Secondary Education Aaron B. Epling 
Jonathan Drake Hanebuth 
Brenda Renee Sutphin Patricia Carol Zutaut Adam C. Himes 
Sociology Leadership Studies Brock Alan Jarrett 
Heather D. Keeling 
Francine Opper Thalheimer Ian M. McQuinn 
Leadership Studies Master of Arts in Dung Anh Pham 
Kevin Paul Price 
Kathleen A. Thomas Journalism John B. Roberts 
Special Education Timothy Alan Switzer 
Donald K. Dalton Courtney Danielle Taylor 
Catherine A. Thompson April Renee Goode David Corley Van Gilder 
Leadership Studies Daniel Heath Harrison Elliott Ross Wilson 
Terry Headley 
Kimberly S. Tingler Jennie Lynn James 
Master of Science English Karel Rommel Leon 
Charles Vincent Payne 
Laura Beth Tinnel Kyra Sue Richards Husein A. Al-Qawasmi Special Education Shannon E. St. George Information Systems 
Jennifer R. Wedge 
Leasha Trimble 
Lance Allen Psychology 
Forensic Science 
Wendy Rawlins Tuck Master of Arts in 
Teaching Gabriel Antonio Arzu Special Education Adult and Technical Education 
Erin Renee Walters Karen B. Brumfield Shinichi Asano Counseling Brandi Dawn Compton Exercise Science 
Sachiko Watanabe 
Jonathan Hughes Duncan 
Carrie B. Griffith David Kyle Atkins Psychology Lisa Lynn Hamrick Health Care Administration 
Jessica Leigh Watkins 
Jenna Louise Hegg 
Chandra Dawn Hunter Brooke A. Bailey History Nicole L. Jividen Health and Physical Education 
William Noble Lockhart 
Charles M. Watson Mali Suzanne Minter Brian K. Beane Sociology Allen D. Perry Safety 
Sandra D. Pulsifer 
Jonathan Morris Weaver William Eugene Ramsey Cortney Janean Bell Political Science Agina Kay Schnell Adult and Technical Education 
Christina Summer Webb-
. Kelly M. Smith 
Karen Lynne Bellville Jaime L. Stratton Sundstrom Gina Marie Thomas Adult and Technical Education Psychology - Clinical Hannah R. Toney 
Brian Frederick Wroczynski Marcus H. Berry Susan Diane Wellman Adult and Technical Education English 
Master of Business Matthew L. Black Amy Beth Welton Dietetics Special Education Administration 
Tiffany E. Blair Robert L. Williams, IV 
Jessica Aileen Blair Information Systems Biological Sciences Bryan E. Carey 
Brandi Lea Conroy Nelson Thomas Blake Nadine L. Wykle Gordon Pfalzgraf Crites Safety Counseling 
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Roy R. Bledsoe, Jr. Brian J. Diamond Nicholas E. Greene 
Engineering Chemistry Industrial and Employee 
Chad Colt Board Allison Maree Diehm Forest L. Hannah 
Environmental Science Criminal Justice Health Care Administration 
Louis Boerger Kristen Marlene Dye Ruthie Mae Harmon 
Environmental Science Forensic Science Adult and Technical Education 
Deanna M. Boggs Ginger E. Eastham Jennifer A. Hatfield 
Adult and Technical Education Forensic Science Communication Disorders 
George K. Bowling Michele Eichenmiller John Proffitt Hayden 
Exercise Science Forensic Science Health Care Administration 
Ginny M. Browning Justin Mills Elkins Russell David Hefner 
Industrial and Employee Physical Science Exercise Science 
Relations 
Peggy S. Engelkemier Aaron K. Henderson 
Juan Manuel Bueno Health Care Administration Criminal Justice 
Information Systems 
Derek J. Ennis Madan Marquis Hicks 
Carlena J. Butler Safety Adult and Technical Education 
Criminal Justice 
Michael Allen Evanto Patricia E. Hill 
Andrea L. Carrico Safety Physical Science 
Communication Disorders 
Jamie Elaine Ferguson Ashley J. Hinkle 
Christopher L. Carson Information Systems Forensic Science 
Biological Sciences 
Matthew E. Fisk Justin Donald Hogan 
Jennifer Lynn Case Criminal Justice Biological Sciences 
Communication Disorders 
Nora Christine Franklin Crystal G. Ihlenfeld 
William Jeffrey Cavender Health Care Administration Communication Disorders 
Environmental Science 
Stephen M. Frum Christopher De Wayne Jackson 
Ana Karina Ceretto Criminal Justice Adult and Technical Education 
Technology Management 
Benjamin Wilson Gandy Julie D. Jackson 
Kee Chan Safety Communication Disorders 
Information Systems 
William Nathaniel Gatewood Saigeetha J anardhana 
Courtney Maurice Charles Adult and Technical Education Information Systems 
Health and Physical Education 
Shannon Michelle Gazley Rebecca Jarvis 
Anna Akers Clarke Adult and Technical Education Exercise Science 
Dietetics 
Nathan M. Givens Yuan Rong Jia 
Paul Nolan Cottrill Forensic Science Information Systems 
Environmental Science 
Justin Michael Godby Amanda Elaine Johnson 
Dawn P. Crist Forensic Science Health Care Administration 
Health Care Administration 
Robert Carlton Goodwin Christina Carole Johnson 
Bryan Donald Czapor Adult and Technical Education Biological Sciences 
Adult and Technical Education 
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Kenneth Kristopher Jones Kathleen R. Loughman Peggy May Perkins 
Forensic Science Biological Sciences Adult and Technical Education 
Kenneth Kristopher Jones Zachary James Loughman Brent E. Perry 
Environmental Science Biological Sciences Adult and Technical Education 
Sandeep Sudhakue Joshi Autumn L. Lovejoy Luke M. Phillips 
Biological Sciences Environmental Science Industrial and Employee 
Relations 
April D. Keenan Cynthia F. Lucas 
Biological Sciences Biological Sciences Elizabeth Paige Porter 
Exercise Science 
James R. Kellar Melinda K. Lux 
Technology Management Forensic Science Stephen M. Porter 
Geography 
Jason M. Kelly Michelle Anne Malone 
Adult and Technical Education Forensic Science Brian William Potter 
Health and Physical Education 
David Brent Kimball Arthur Francis McGuire 
Health Care Administration Safety Robert Louis Pristash 
Health and Physical Education 
Karyn Evonne Kimball Fred W. McMullen 
Health Care Administration Information Systems LaTwane R. Pugh 
Adult and Technical Education 
Stephen Thomas Kimes Deborah Susan Merritt 
Health and Physical Education Biological Sciences Robert Glenn Richards 
Adult and Technical Education 
Justin Lee Knoy Stephanie Dione Mitchell 
Forensic Science Criminal Justice Steve Lashay Robinson 
Adult and Technical Education 
Andrew Lee Kubin Terri Lynn Moran 
Health and Physical Education Adult and Technical Education Lynne Susan Rodeheffer 
Environmental Science 
Daniel Lathey Jeremy D. Mullins 
Chemistry Dietetics Trabtip Rugarcheep 
Adult and Technical Education 
Nicole Suzanne Lee Robert Nqumire 
Health and Physical Education Adult and Technical Education Gina E. Ruggier 
Adult and Technical Education 
Mary Michael Lewis Kelli E. Norris 
Communication Disorders Criminal Justice M. Kathryn Rutherford 
Adult and Technical Education 
XingKangLi Robert Brady Orr 
Information Systems Adult and Technical Education Edward Randall Rutledge 
Environmental Science 
Jia Liang Patricia Pauley 
Adult and Technical Education Industrial and Employee Evangeline Y. Samples 
Relations Dietetics 
Amanda Lynn Lokar 
Forensic Science Charles Alan Payne Diann Michelle Sawyer 
Safety Adult and Technical Education 
Elizabeth Paige Long 
Forensic Science Lisa Dawn Penix Allison B. Sheils 
Adult and Technical Education Communication Disorders 
ZoeT. Lopez 
Adult and Technical Education Heather L. Perdue Lee A. Shrewsberry 
Communication Disorders Health and Physical Education 
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Jaime Lynn Sias 
Biological Sciences 
Angela Dawn Siemiaczko-
Tucker 
Dietetics 
William Edward Sinnett 
Industrial and Employee Relations 
Feon Marie Smith 
Adult and Technical Education 
Lisa M. Smith 
Biological Sciences 
Marcus Allen Smith 
Safety 
Jose' Antonio Soto 
Technology Management 
James B. Spence 
Physical Science 
Mark A. Stegner 
Physical Science 
Nathan Andrew Stewart 
Health and Physical Education 
Philip D. Sweeney, II 
Adult and Technical Education 
Latausha L. Taylor 
Adult and Technical Education 
Phonphat Tepboon 
Physical Science 
Alexis K. Them 
Forensic Science 
Jessica Lynn Trippett 
Criminal Justice 
Sreevani Uddemarri 
Biological Sciences 
Michele Ann Vance 
Adult and Technical Education 
Kristy L. Vaughan 
Adult and Technical Education 
Brian Wallace 
Adult and Technical Education 
Detria M. Waller 
Adult and Technical Education 
Wendy Fannin Welsh 
Criminal Justice 
Arthur West 
Adult and Technical Education 
Scott Leonard Westrick 
Communication Disorders 
Starlah Ann Wilcox 
Health Care Administration 
William Kent Willis 
Health Care Administration 
Brandon C. Winland 
Information Systems 
Sherry Lynn Wise 
Criminal Justice 
Michelle Lea Young 
Environmental Science 
Jinhua Yuan 
Environmental Science 
Master of Science 
in Engineering 
Randall H. Ankrom 
Jaimie E. Cosgrove 
Talal H. Fathallah 
Preston L. Ferguson 
David P. Hill 
David J. Keatley 
Darryl R. Kincaid 
Sylvia Dalle Steranka 
John Anthony Tipton 
Master of Science 
in Nursing 
Christina Leigh-Lively 
Caruthers 
Heather D. Curry 
Cary J. Dixon 
Tara Leigh Hatfield 
Erin Colleen Hawkins 
Tammie sue Jones 
Vicki Ruth Laughlin 
Randi Renee Samson-Secreto 
Christina Marie Sheppard 
Kelly Leighann Simerman 
Vicki R. Smith 
Jamie Renae Stoner 
Joseph Lauren Trader 
Linda L. T urchin 
Degrees Granted December 10, 2004 
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Education Specialist 
Cheryl Ann Belcher 
Monica Brooks 
Douglas Floyd Cross 
Martha Blackwood De La Rose 
Emilio Garza 
Shelby Brooke Haines 
Teppei Kiyosue 
Michael H. Murphy 
Sandra Lee Orr 
Carolyn Gaughan Sizemore 
Sylvia Ann Wright 
Master of Arts 
Abdullah Alzakri 
Political Science 
~leisha G. Arbogast 
Psychology-Clinical 
Robert D. Archer TonyD. Conn Richard Hartman 
Special Education Reading Education History 
Brian S. Arrington Sheila Mae Cormack Rachel Michelle Hartshorn 
Communication Studies Reading Education Element.ary Education 
Kim A. Ashley Iris M. Cruz Maynard Lee Hay 
Reading Education Reading Education Leadership Studies 
Stephanie E Bailey Emily Heather Curnett Laura A. Hill 
Counseling Reading Education Counseling 
Jennifer Nichole Barnette Betsy Jeanette Dawson Elva Rebecca Hoff 
Geography Special Education English 
Mary E. Beckelhimer Mary R. Dilley Erica D. Holder 
Leadership Studies Mathematics Reading Education 
Amber Stevens Bernard Rhonda Lyons Donohoe Christy L. Hunt 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Sharon A. Bevins Diane E. Duttine Jennifer Tracy Ingram 
Counseling Reading Education Reading Education 
Vivian E. Bird Kristy Ann East Kara Michelle Jackson 
Political Science Reading Education Reading Education 
Michelle Lynn Damron Boyles Christie A. Eastman Heather M. Jackson-Hopkins 
Element.ary Education Counseling Reading Education 
Stephanie J. Bright Traysea Reneigh Edmonds- Megan L. Johnson 
Element.ary Education Moresea Counseling 
Leadership Studies 
Victoria Suzanne Broce Melissa S. Keith 
Counseling Jennifer Gail Ferguson Element.ary Education 
Reading Education 
Deborah Raye Brooks Lisa JoLynn Kelley 
Reading Education Lura Jo Fisher Element.ary Education 
Special Education 
Nicole L. Campbell Joseph A. Kelly 
Reading Education AmyM. Fitch Biological Sciences 
Reading Education 
Jami Michelle Treola Carpenter Trisha Lynn Kelly 
Element.ary Education Lynn A. Fitzgerald Element.ary Education 
Reading Education 
Esra Celikten Rose Mary Keys 
Music Christina Lynn Garinger Reading Education 
Reading Education 
Rebecca S. Chandler Kathy J. Kratzenberg 
Reading Education Hayley S. Gould Secondary Education 
Reading Education 
Clarence E. Chapman Katherine Anne Krieger 
Special Education Breynn R. Hager Counseling 
Reading Education 
Rebecca D. Collins Jamie M. Lambert 
Special Education Valery N. Harper Reading Education 
Counseling 
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Mary Michele Lambert. Gary Napier Janette M. Smith 
Counseling Special Education Counseling 
Vivian F. Lanham Kristen Lea Neal Kimberly Lynn Smith 
Elementary Education Psychology Biological Sciences 
Rebecca Lin Ledbetter James M. Nelson Douglas W. Snuffer 
Reading Education Counseling Psychology 
Crystal Dawn Lilly Dawn Anne Newell Aimee M. Stover 
Special Education Secondary Education Reading Education 
Erin Lane Lough David Lee Nutter Vicki L. Stover 
Reading Education Reading Education Elementary Education 
Crystal Renee Love Jesse R. Payne Jennifer Marie Stowers 
Early Childhood Education Political Science Counseling 
Christina Michelle Lowers Randall L. Peters Karen Marlene Swierkos 
Elementary Education Leadership Studies Elementary Education ,, 
Sharon Ann Lucas Khalilah N. Pitts Karen Lynn Thomason 
Elementary Education Political Science Reading Education 
Misty L. Lyons Anita F. Proffitt Kourtney M. Tinsley 
Reading Education Reading Education Leadership Studies 
Bridgette Eileen Martin DonM. Queen Miranda M. Watson 
Special Education Counseling Reading Education 
Alicia Dawn Massey Kelley D. Ray Lorie L. West 
Elementary Education Elementary Education Special Education 
Clarence K. Maynus Brenda Jean Rider Kristina L. Wiley 
Leadership Studies Special Education Counseling 
Janice J. Meadows Stacy A. Scott Shelley L. Williams 
Elementary Education Psychology - Clinical Psychology - Clinical 
Anna Y. Mitina Bonnie Roche Sheppard 
Political Science Reading Education Master of Arts in 
Deborah A. Moore Judith A. Shivley Journalism 
Sociology Elementary Education 
Mitzi L. Miller 
Mary Elizabeth Morgan Ruth M. Singer Cari Ryan Pauley 
Special Education Special Education 
LeahD. Moss Cathy Jo Singleton Master of Arts in Elementary Education Secondary Education 
Teaching 
Motonobu Mukai Coral Joann Skidmore 
Sociology Elementary Education Julia M. Blankenship 
Angela Dawn Mullens J acci Denise Smith .. 
Matthew H. Bradley 
Tammy J. Brown 
Psychology - Clinical Reading Education Laura Walker Caskey 
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Carrie Lynn Crowder Master of Science Fredrick M. Dudis Industrial and Employee William F. Dorsey 
Relations Debora Jane Hem 
Carol Lynn Adams Everett Dale Perry 
Adult and Technical Education Lindsay Elizabeth Dunavant Allen Scott Rohrbaugh 
Health Care Administration Travis Wayne Silver 
Khaled S. Al-Kharabsheh Mark S. Weisman 
Melanie Brooke Wilson- Physical Science Thomas Vincent Dutton 
Quisenberry 
Kristen R. Anderson 
Information Systems 
Safety Angela Sue Fagan 
Master of Business Pamela Jean Bailey Dietetics 
Administration Adult and Technical Education Sabrina Lynne Grace 
Communication Disorders 
Samuel Brent Adkins Jean Ann Bevans Adult and Technical Education Justin L. Greene Patricia Ann Castle Baker 
Safety Audra Leigh Blackwell Billie Kay Brooks Kathy Pinnell Boone Adult and Technical Education Matthew Lee Gregory Jiong Cao 
Criminal Justice David Brian Carroll Kimberly Ann Brown 
Brian Isaiah Childers Safety Jeffrey Lynn Hart . Geoffrey Chu 
Adult and Technical Educatton Jonathan George Connor Amanda Colleen Browning 
Bryan M. Dickess Dietetics Robert Craig Harvey Adrea Nicole Dye 
Health and Physical Education Leroy W. Emerson Michael Lee Bryant 
Dana A.Fann Technology Management Ko Hayashi Lois Ann Gillenwater 
Health and Physical Education Warren Lee Graham Wenda Lynn Cannon-Owens 
Matthew Jordan Griffith Adult and Technical Education Gene Tiffany Hilton, III Jeffrey Brooks Groves 
Physical Science Tian Gu John Christopher Caponiti Gary Matthew Guilbault Safety Brian J. Holmes Courtney Michelle Hutton 
Industrial and Employee Hunt Kobie H. Coburn Relations Glenn Ephraim Kouju Adult and Technical Education 
Shelly L. Kuhn 
Ashley Lee Isner Yan Yan Liu Chris A. Colegrove Adult and Technical Education Jin Niu Environmental Science 
Timothy Brian O'Neal 
Jonathan M. Jackson Jennifer L. Pauley Alisha R. Dalton Industrial and Employee Brent Aaron Pelfrey Adult and Technical Education Relations John David Quisenberry 
Kathryn G. Jacobs 
Crystal Lynn Ramey Traci L. Dalton 
John Richard Sauer Industrial and Employee Health Care Administration Lance E. Schultz Relations 
Robert A. Skidmore 
Wannapom Jarupath Diana L. Sole Catherine Marie Davis Physical Science Troy James Trimble Marcum 
William David Walko Criminal Justice Kelli Johnson Steven John Weber 
Adult and Technical Education Reneda L. Welch Danny Michael Davis 
Le Zhang Health Care Administration James A. Jones 
Justin Matthew DeBlasis 
Environmental Science 
Environmental Science 
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Sayuri Kasumoto Jason Keith Nowlin Rebecca Claire Updegrave 
Health and Physical Education Safety Environmental Science 
Wakako Kato Holly L. Parish Ravi Ashok Wankhede 
Technology Management Adult and Technical Education Biological Sciences 
Noah]. Kennedy Leslie Nicole Parker Christopher A. Wasch 
Physical Science Adult and Technical Education Industrial and Employee 
Relations 
David W. Kirkpatrick Aaron Thomas Parr 
Technology Management Health and Physical Education Orlando S. Washington 
Adult and Technical Education 
Bevin Keely Kiser Ronald Ray Pauley 
Communication Disorders Industrial and Employee Justin S. Woods 
Relations Physical Science 
Brad Layne Krempasky 
Adult and Technical Education Michael Charles Peele Sunil V. Yalamarthy 
Technology Management Technology Management 
Donald S. Lane 
Environmental Science Joseph Edger Peters Brandie Sue Yalniz 
Exercise Science Physical Science 
Desiree L. Lawson 
Biological Sciences Michael E. Porter Wei Zheng 
Technology Management Information Systems 
Joseph Andrew Licht 
Health and Physical Education John M. Postle 
Adult and Technical Education Master of Science David T. Linkenhoker 
Adult and Technical Education Carlos Alberto Ramirez in Engineering 
Information Systems 
Teresa Lynn Marshall Erik Ronald Baldwin Industrial and Employee Fernando Reina-Guerrero Marianne Szul Relations Information Systems 
Victoria Jane McCaulley Victoria Diane Schlak Master of Science Industrial and Employee Health Care Administration 
Relations in Nursing 
Sandra Syreda Sea 
Vanessa R. Miles Adult and Technical Education Kevin D. Hite Dietetics 
Julia Sinden Whiteker Sherri Goodall Stepp 
Jody Marie Williams-Shenton Jeffrey Allen Murray Adult and Technical Education 
Criminal Justice 
Carmine John Napolitano 
Terence Termayne Tarpley 
Adult and Technical Education 
Industrial and Employee 
Relations 
Degrees Granted August 13, 2004 
Education Specialist 
Cathi Campbell Bradley 
Mary Anne S. Carpenter 
Sara Hawley Welch 
Master of Arts 
Ernest Russell Adkins 
Leadership Studies 
Maria Koutsobaris Alex 
Reading Education 
Jennifer Erin Aliff 
Counseling 
,_ 
~. 
Julie Dawn Allen Nicole Gabrielle Coleman Tammi Leah Gregory 
Reading Education Special Education Reading Education 
Leah S. Antolini Christina Lynette Colombo Kimberly Joyce Harrison 
Special Education Reading Education Psychology - Clinical 
Marin Angela Applegate Ryan Joseph Connor Gretchen Rae Harshbarger 
Early Childhood Education Counseling Secondary Education 
George Louis Aulenbacher Teresa D. Conrad Bonnie Lissette Helmick 
Leadership Studies Reading Education Counseling 
Gretchen Bauer Steven L. Cook Jessica Lynn Hinzman 
Special Education Humanities Reading Education 
Tina Marie Benson Rhonda E. Cooper Jana R. Hodson 
Reading Education Counseling Reading Education 
Nancy Ann Borowski William R Cottrill Monica Lynn Holden 
Counseling Leadership Studies Psychology - Clinical 
Brenda A. Bowers Cheryl Renee Covert Leslie Alvin James 
Elementary Education Special Education Leadership Studies 
Cathi Campbell Bradley Jim Joseph Crawford Robin Elaine James 
Leadership Studies Leadership Studies Reading Education 
Barbara Ann Breeden Stacey Lynne Crossman Susan Elizabeth Jessup 
Secondary Education Elementary Education Special Education 
Charles Kevin Buckner Melanie C. Cummings Lesley Kristina Johnson 
Special Education English Special Education 
Jennifer Brooke Burns Martha Blackwood De La Rosa Melanie S. Jones 
Reading Education Leadership Studies Leadership Studies 
Elizabeth Demond Butcher David Ray Deborde Nicolette Keevy 
Special Education English Psychology 
Dawn Renee Butler Miranda N. Dunlap Paula Yvonne Kendall 
Reading Education Psychology - Clinical Special Education 
Debra Ann Butler Kristy Lynn Ellison Peter J. Kosky 
Reading Education Psychology - Clinical Humanities 
Martha Lou Cain Amy D. Fishbaugh Christy Michele Lamb 
Reading Education Reading Education Reading Education 
Cynthia L. Caldwell Jody Kapphan Forinash Evelyn Rena Lawrence 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Connie A. Campbell Susan Lyon Freeman Mellow D. Lee 
Counseling Reading Education Leadership Studies 
,(1 
.~ 
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Leadership Studies Special Education Leadership Studies 
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Darin Paul Logan Malissa M. Miller Kelly Rena Rebrook 
Leadership Studies Reading Education Reading Education 
Jessica Elaine Logar Jeannie Bennett Montgomery Barry Dennis Rich 
Reading Education Special Education Secondary Education 
Jodi Ann Lough Shannon Cari Moodispaugh Holly Ann Riley 
Reading Education Reading Education Reading Education 
Cherrie D. Lovejoy Rebecca Lee Morris Johannah Ruth Roebuck 
Early Childhood Education Reading Education Elementary Education 
Errika M. Mace Sarah E. Murray Sonia Rechelle Ruffin 
Psychology Humanities Psychology 
Esther Louise Marshall Susan Lynn Myers Darrell Shane Runyon 
Reading Education Reading Education Leadership Studies 
Andrea L. Martin Miyuki Nakamura Midori Sakano 
Special Education Psychology - Clinical Art 
Ann Bettinger Martin Jane P. Nash Roger Dale Samples 
Counseling Elementary Education Leadership Studies 
-~ Tanya Jo Martin Chandra Ellen Nease Lora E. Sanders ' Reading Education Elementary Education Reading Education 
Barbara K. Mason Tracy Leigh Noe Valerie Suzanne Scipio 
Reading Education Reading Education Psychology - Clinical 
Theresa R. Maynard Charles Mason Pack, Jr. Melissa J. Seabolt 
Special Education Leadership Studies Reading Education 
Theresa L. McAbee Deborah Lynn Pauley Shelly Ann Sheets 
Reading Education Elementary Education Reading Education 
Angela Dawn McClung- Jamie L. Payne Sara Jane Singleton 
Gilkerson English Reading Education 
Reading Education 
Jennifer R. Peros Marcy G. Skeens 
Kelly Leigh McCoy Reading Education Reading Education 
Special Education 
Howard Kenneth Pettry Howard D. Smith 
Angela Renee McKinney Counseling Elementary Education 
Elementary Education 
Reshanda D. Plummer Darlene Gay Smithson 
Lori M. McNabb Psychology - Clinical Reading Education 
Counseling 
Amanda L. Poole Ella Louise Southern 
Kurt Stephen Meadows Reading Education Reading Education 
Secondary Education 
Angela Marie Purdy Andrea Nicole Stewart 
Beth S. Michael Psychology - Clinical Leadership Studies 
Elementary Education 
Darlene Louise Ratliff Kellerman R. Swann 
Holly Sue Miller Reading Education Leadership Studies Reading Education 
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James M. Taylor Lory Layne Winter Ronald J. Bibey 
Psychology - Clinical Counseling Health Care Administration 
Jeremy A. Taylor Misty D. Wood Eric Binder 
Special Education Mathematics Health Care Administration 
Karen Belinda Taylor Lori Ann Woodrum Rhonda L. Blanton 
Reading Education Special Education Safety 
Charles J. Thacker Krishna Diane Wright Farrah S. Boggess 
Leadership Studies English Chemistry 
Kimberly J. Tincher Thomas Christopher Buchan 
Secondary Education Master of Arts in Health Care Administration 
Rose Mary Tamblyn Journalism Jennifer L. Byus 
Reading Education Health Care Administration 
Lee Robison Clarkson 
Jerilea V. Toney Mindy Joan Bruce William Chadwick Carte 
Elementary Education Adult and Technical Education 
Bethany R. Walton Master of Arts in Teena Irene Casper Elementary Education Health Care Administration 
James Eric Walton 
Teaching 
Katherine B. Channell 
Leadership Studies Melinda Kay Ward Spencer Physical Science 
Jessica Colleen Ware Mary Alicia Coburn 
Reading Education 
Master of Business 
Exercise Science 
David Christopher Washington Administration Jean Christina Coger English Health Care Administration 
Tina G. Wells Melinda Cheryl Cash Candace E. Cook 
Special Education Rei Hasegawa Communication Disorders 
Ting He 
Patrick C. Whaley Michael Dean Lonsinger James R. Davis 
Psychology Jonathan Colby Quisenberry Environmental Science 
Allyson Leigh Reger 
AmyK. White Samantha Anne Wells Kevin L. Dickerson 
Reading Education Bradley S. Yost Health Care Administration 
Jian Yu 
Anita C. White Ian Dale Diem 
Reading Education Adult and Technical Education 
Master of Science 
April Lanette Williams James W. Dove 
Reading Education Kathy R. Akers Health Care Administration 
Health Care Administration 
Leatha Glee Williams Richard Joseph DuBon 
Leadership Studies Katie Sue Amann Health and Physical Education 
Exercise Science 
Linda B. Williams John P. Ellsworth 
Reading Education Jonnathan E. Bailey Industrial and Employee 
Health Care Administration Relations 
Lisa Jane Williams 
Reading Education Juan D. Barrios Brenda Reagan Fowler 
Technology Management Health Care Administration 
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Michael Lee Frame, Jr. Kara D. Midkiff 
Health Care Administration Industrial and Employee 
Relations 
Jeannie Sims Galloway 
Health Care Administration Sonya M. Parsons 
Health Care Administration 
Darren Ray Glandon 
Adult and Technical Education Joseph Michael Payne 
Health and Physical Education 
Angela Lynne Hager 
Health Care Administration Hanmi Phillips 
Health Care Administration 
Karen A. Henry 
Health Care Administration Marjan Raissi 
Adult and Technical Education 
Kan Huang 
Exercise Science Jeremy Michael Robinson 
Safety 
Traci D. Hudson 
Biological Sciences Joshua E. Romage 
Exercise Science 
Robyn Ellen Rene Ison 
Health Care Administration Stephanie Dawn Ruud 
Health Care Administration 
Juliana M. McKinstry Josey 
Health Care Administration Traci Lynette Sester 
Communication Disorders 
Elizabeth M. Kopp 
Health Care Administration John Austin Shelton 
Health Care Administration 
Jerry D. Lamb 
Adult and Technical Education Zhuo Song 
Information Systems 
Bonnie M. Lively 
Health Care Administration Amy Elizabeth Sowards 
Dietetics 
AnneM. Lusk 
Health Care Administration Katherine L. Stamper 
Health Care Administration 
Christina M. Marion 
Health Care Administration William Bradley Sutton 
Biological Sciences 
Degrees Granted July 9, 2004 
Education Specialist 
Molly Ann McClennen 
Kimberly Ann Sigman 
Master of Arts 
Larry Ray Baker 
Leadership Studies 
Angela Christine Bennett 
Counseling 
Christopher W. Walz 
Safety 
Tamara D. Ward 
Health Care Administration 
Lindsay E. Werntz 
Health and Physical Education 
David A. Willson 
Biological Sciences 
Daniel Nay Woodyard 
Health Care Administration 
Bobby Gene Workman, Jr. 
Adult and Technical Education 
Blair P. Wright 
Health Care Administration 
Master of Science 
in Engineering 
Ayad M. Abi Saab 
Master of Science 
in Nursing 
LaShonda L. Bare 
Melissa A. Kirk 
Joan Marjorie Cartmill 
Secondary Education 
Vanessa Dale Collins 
Secondary Education 
Benjamin Trent Cunningham 
Psychology 
James Kevin Goff 
Special Education 
Emily Beth Hill 
Counseling 
Agnieszka Apolonia Hornich 
Psychology 
Clifton Hayes Isaacs 
Humanities 
Jonathan Tobin Joy 
English 
Lisa Jolynn Kelley 
Psychology 
Lisa Lamberson 
Special Education 
Shelley Joan Lemasters 
Psychology 
Jerry A. Maddox 
Elementary Education 
Jamie Jo Meade 
Secondary Education 
Yvonne Mounts 
Special Education 
Adrienne A. Nichols 
Psychology 
Bradley David Petry 
Psychology 
Barbara Lynn Raczak 
Reading Education 
Caleb P. Rose 
Psychology - Clinical 
Holly I. Shanholtzer 
Counseling 
Erica N. Stoler 
Psychology 
William Earl Strohmeyer 
Secondary Education 
Master of Arts in 
Teaching 
Lorita M. Carr 
Michael Douglas Spears 
Master of Science 
Denise Jo Bouvrette 
Biomedical Sciences 
John R. Brandenburg 
Dietetics 
Amy Michele Graham Gannon 
Dietetics 
Paul Eugene Grimmett 
Biological Sciences 
Katy Marie Hench 
Communication Disorders 
Kaleb M. Hypes 
Biological Sciences 
Tiffany C. Lawrence 
Dietetics 
Catherine Ann Mains 
Health and Physical Education 
Brandon Lee Parra 
Health and Physical Education 
Susie Kathleen Saunders 
Chemistry 
David M. Wallen 
Safety 
Master of Science 
in Nursing 
Melanie C. Akers 
Carolyn Jayne Estepp 
Connie Lee Harper 
Rebecca Jane King 
Melissa L. Lambert 
Mary L. Morrison 
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College of Information Technology 
and Engineering 
Candidates presented by Betsy E. Dulin, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Science 
Richard Brandon Allen 
Nathan Lee Bums 
John J. Dixon 
Jason Andrew Thomas 
Jason Charles Ward 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Science 
James Robert Billheimer 
Eric D. Kerns 
School of Journalism and Mass 
Communications 
Candidates presented by Corley F. Dennison III, Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Bachelor of Arts 
Diana Marie Argos 
Kelsey Eugene Austin 
Travis Alan Bain 
Megan Nicole Barriteau 
Joseph A. Clark 
Sarah L. Corley 
Clark Edward Davis 
Brandy Lea Dawson 
LaToia Dawn Delaney 
Jessica G. Dodd 
Stephanie Jean Elmore 
Ashlee J. Gibson 
Alice L. Green 
Sarah Crichton Hereford 
Kristin Marie Houghton 
Geoffrey Marshall James 
Trevor Michael Matthews 
Allison Marie Murphy 
Melissa Dianne Offutt 
Amy E. Persinger 
Jennifer Ann Pierce 
Bethany Suzanne Ross 
Sheanna Marie Smith 
Valerie L. Spears 
Amanda Carol Taylor 
Lindsey Marie Todd 
Tiffany Nichole Wright 
Nicole Diane Young 
Degrees Granted December 10, 2004 
Bachelor of Arts · 
Sarah Virginia Altmeyer 
Leigh T. Ball 
Rachael Anne Blount 
Tessa Lynn Gorrell 
Ashleigh B. Graham 
Jai Y. Jobe 
Nicholas Thomas Lange 
Thomas Matthew Lockhart 
Jessica Marie Loftis 
Todd D. Markle 
John Kirk Mulvaney 
Anthony T. Newby 
Timothy Webster Nunnery 
Shay Joan Seago 
Linda Faye Smith 
Kevin D. Wilborne 
Darrah Elizabeth Wilcox 
Degrees Granted August 13, 2004 
Bachelor of Arts 
Thomas A. Cavendish 
William Brian Dowler 
Jennifer Nichole McLaughlin 
Jayme Leigh Shy 
Degrees Granted July 9, 2004 
Bachelor of Arts 
Nathan Aaron Bills 
Lance N. Gard 
Andrea Faith Perry 
Jarrod Mathew Queen 
Robert Hopkins Turner 
Robert Anthony Seaton 
Sara Kathryn Spry 
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Joan C. Edwards School of Medicine 
Candidates presented by Charles H. McKown, Jr., Dean 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Doctor of Medicine 
Van Lee Adams Gina Jereza-Harris Deborah Reed-Thurston 
West Virginia University Fairmont State College State University of New York 
Philippe Georges Ball Karin Christine Johnson Kristina Joi Reynolds 
Bluefield State College West Virginia University Virginia Polytechnic Institute 
Ashley William Bennett James William Jones 
and State University 
Davis and Elkins College Marshall University Eliza Ellis Robertson 
Michael Anthony Bolaris Stephanie Rosanne Keller 
Ohio State University 
University of Arizona University of Georgia Bryan Auston Sauls 
JonR. Bowen Sean Loudin 
Concord College 
Marshall University Alderson Broaddus College Elizabeth Mary Schmidt 
Nicole Brooks Nelson Cain Ian Atticus Maher 
Aurora University 
I 
I 
Marshall University Oberlin College Rachel J. Sowards 
University of Charleston 
Kyong Un Chong David Luther Martin, Jr. 
Creighton University West Virginia University Bobbie Sperry 
Institute of Technology 
Natavoot Nick Chongswatdi 
West Virginia University 
West Virginia University Kelly Lynn McLain Jackie R. Stines, Jr. 
West Virginia Wesleyan Marshall University 
Joseph Andrew Conroy College 
West Virginia University Wesley David Tuel 
Kelly Edward Melvin University of Maryland 
Marc Vincent Courts Concord College 
University of Tennessee Barry David Walling 
Benjamin Karl Miller University of Florida 
Jami Elyse Green Bethany College 
Marshall University John Michael Whitman 
Mackenzie Lee Miller Syracuse University 
Nicole Louise Grieve West Virginia University 
University of Sydney Benjamen Howard Williams 
Ann Binh Nguyen Pensacola Christian College 
Robert Christopher Harmon George Washington University 
Marshall University Ambryan Willis White 
Kelly Antoinette Peller Virginia Polytechnic Institute 
Ellie Earles Hood Marshall University and State University 
West Virginia University 
Susan Elizabeth Powell Erick James Willis 
Jason Anthony Hudak University of Florida Marshall University 
Marshall University 
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Degrees Granted December 10, 2004 
Doctor of Medicine 
Joseph Michael Abalos 
Wake Forest University 
Degrees Granted August 13, 2004 
Doctor of Medicine 
Anthony Heath Trent 
East Tennessee State University 
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Graduate College 
Marshall University Doctoral Program. 
Degrees Conferred by Leonard J. Deutsch, Dean and Ronald B. Childress, Vice President 
Graduate Studies 
Candidates for Degrees May 7, 2005 
Doctor of Education 
Emily Beth Hundley 
Lynda Frances Turner 
Doctor of Philosophy 
Ghada SZA Mahmoud 
Jan Alan Sikorsky 
Degrees Granted December 10, 2004 
Doctor of Education 
Nancy K. Dunn 
Valerie Wirth Herzog 
Doctor of Philosophy 
Ayman S. Amer 
Sarah L. Miles 
Eliza Ellis Robertson 
Degrees Granted August 13, 2004 
Doctor of Education 
Mary Lu Watkins MacCorkle 
Graduate College 
West Virgi,nia University-Marshall University 
Cooperative Doctoral Program 
Degrees Conferred by Anne H. Nardi, Dean of the College of Human Resources and Education, 
West Virginia University 
C~didates for Degrees May 7, 2005 
Doctor of Education 
Janet R. Dozier 
Edna M. Meisel 
Degrees Granted December 10, 2004 
Doctor of Education 
Amelia Davis Courts 
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Doctoral Dissertations 
May 2005 
Janet R. Dozier 
Chair: Dr. Ronald Childress 
A Study of Assessment Practices 
as Perceived by Directors of Pre-
Kindergarten Programs in West 
Virginia 
Emily B. Hundley 
Chair: Dr. Teresa Eagle 
Support Mechanisms as 
Influences of Success in the 
Certification Process of the 
National Board for Professional 
Teaching Standards 
Edna M. Meisel 
Chair: Dr. Calvin Meyer 
A Study of the Continuum of 
Integration of Mathematics 
Content with Science Concepts at 
the Middle School Level in West 
Virginia 
Jan Sikorsky 
Biomedical Sciences 
Dr. Terry Fenger 
Effect of DNA Base Modification 
on Polymerase Chain Reaction 
Efficiency and Fidelity 
Lynda R T umer 
Chair: Dr. Powell Toth 
Student and Program Predictors 
of Pass Rates of Graduates of 
Nursing Programs in West 
Virginia on the National Council 
Licensure Examination for 
Registered Nurses 
December 2004 
Ayman Salah-el-deen Amer 
Biomedical Sciences 
Dr. William Rhoten 
Cytoanalysis of Pancreatic B-
Cells: Using an Avian Model, 
Mammalian Tissue Culture and 
Implications of Antisense 
Oligonucleotides Trans[ ection 
Amelia Davis Courts 
Chair: Dr. Linda Spatig 
Internationalizing an Institution: 
An Emerging Model of 
Leadership Infrastructure, and 
Cultural Factors. 
Nancy K. Dunn 
Chair: Dr. Dennis Prisk 
The Relationship Among the 
Type, Frequency and Resolution 
of Ethical Conflicts Perceived by 
Nurses in West Virginia and 
Their Educational Preparation, 
Educational Needs, and Selected 
Demographics 
Valerie W. Herzog 
Chair: Dr. Dennis Prisk 
The Effect of Student Satisfaction 
on Freshman Retention in 
Undergraduate Athletic Training 
Education Programs 
Sarah L. Miles 
Biomedical Sciences 
Dr. Gary Rankin 
Renal Basolateral Transport of 
Glucuronides and Other Organic 
Anions in Rat in Vitro Models 
Eliza E. Robertson 
Biomedical Sciences 
Dr. Gary Rankin 
HK-2 Cells As a Human Model 
of Glucuronide Transport 
August 2004 
Mary Lu MacCorkle 
Chair: Dr. Michael Cunningham 
Factors That Influence the Career 
Stability of Assistant Principals 
----
Masters Theses 
May 2005 
Shinichi Asano Kelli Kerbawy Beth S. Michael 
Exercise Science History Ed.S. School Psychology 
Dr. Jeff Chandler Dr. Kat Williams Dr. Elizabeth Boyles 
Excess Post Exercise Oxygen Knights in White Satin: Women Differences in Self-Esteem 
Consumption and Interval and Their Roles in the Ku Klux between Genders: A Look at 
Training Klan Middle School 
Jennifer Cavender Erin Kishpaugh Roderick Neal 
English Music Psychology 
Dr. John Van Kirk Dr. Vicki Stroeher Dr. Tom Goudy 
Capers Island J.A.C. Redford's A Psalm Identifying at Risk Youth for 
Triptych as Sonci Altarpiece DeliTI4uency in Southern West 
Anthony Curtis Virginia 
History Shelley Lemasters 
Dr. Kat Williams Ed.S. School Psychology Jay L. Newberry 
Warriors of the Skyline: A Dr. Fred Krieg Geography 
Gendered Study of Mohawk The Comparative Analysis of the Dr. Sarah Brinegar 
Warrior Culture Dyslexia Screening Instrument The Residential Segregation of 
and the Dyslexia Screening Tool Middle Class African Americans 
Brian J. Diamond Living in the Pittsburgh 
Chemistry Kathleen Loughman Metropolitan Statistical Area 
Dr. Seth Bush Biological Sciences 
Temperature and Ph Dependence Dr. Charles Somerville Teresa O'Cassidy 
of Creatine Cyclization: A Study The Effects of Dams in the Big Communication Studies 
Via Mass Spectrometry Sandy Watershed Using a Novel Dr. Bertram Gross 
Bacteria-based Bioindicator of Accent, Linguistic 
Aaron Goodman Water Quality Discrimination, Stereotyping, and 
Geography West Virginia in Film 
Dr. Joshua Hagen Cynthia R Lucas 
Geopolitical Analysis of Terror in Biological Sciences Bradley Petry 
Selected U.S. Media Sources Dr. Thomas Pauley Ed.S. School Psychology 
Comparisons of Morphology and Dr. Fred Krieg 
Lisa Hechesky Reproductive Status of Plethodon Measuring the Effect of Wife 
Humanities Glutinosus at High, Middle, and Employment Status on First-Time 
Dr. Joyce East and Dr. R. Low Elevations in West Virginia Father Stress 
Eugene Harper 
Return to Main Street: An Ryan McCullough Stephen Porter 
Assessment of the Main Street Communication Studies Geography 
Revitalization Program Dr. Bertram Gross Dr. James Leonard 
Reconstructing Poverty The Samuel Smith Land Grants: 
April D. Keenan Discourse: Poverty and Ronald A Historical Study of Land 
Biological Sciences Reagan's Narrative Rationality Ownership and Use in Southern 
Dr. Charles Somerville West Virginia 
Occurrence and Distribution of Deborah Merritt 
Multi-Antibiotic Resistant Gram Biological Sciences Tara Porter 
Negative Bacteria from the Great Dr. Thomas Pauley Nursing 
Kanawha River, West Virginia Analysis of Genotypic and Dr. Diana Stotts 
Phenotypic Differences in Discovering the Barriers to 
Desmognathus Quadramaculatus Health-Promoting Lifestyles 
Across the Southern Among Applachian Veterans with 
Appalachians Uncontrolled Hypertension 65 
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Brian Potter December 2004 Motonobu Mukai Health and Physical Education Sociology 
Dr. R. Daniel Martin Dr. Kenneth Ambrose 
A Historical Review of Secondary Khaled S. Alkharabsheh Modernization and Divorce in 
School Athletic Training coverage Physical Science Japan 
in West Virginia Dr. Ralph Oberly 
Image Compression and Its Effect Angela D. Mullens 
Jaime Sias on Data Psychology 
Biological Sciences Dr. Stephen O'Keefe 
Dr. Thomas Pauley Richard 0. Hartman The Relationship Between 
Natural History, Demography History Juvenile Delinquency and Family 
and Distribution of the Upland Dr. Frank Riddel Unit Structure 
Chorus Frog, Pseudacris A Constitution of Our Own: The 
feriarum, in West Virginia Constitutional Convention of Kristen L. Neal 
1872 and the Resurrection of Ex- Psychology 
Erica Stoler Confederate West Virginia Dr. Steven Mewaldt 
Ed.S. School Psychology Do You Recall Where You Where 
Dr. Fred Krieg Gene T. Hilton III When ... ?: Support For 
Predicting Dyslexia with Physical Science Automatic Encoding of One's 
Screening to Enhance Equitable Dr. Thomas Jones Location 
Placement (STEEP) A Seasonality Study of The West 
Virginia Stream Condition Index Douglas Snuffer II 
Kimberly Waggy Psychology 
Ed.S. School Psychology Wannapom Jarupath Dr. David Trumpower 
Dr. Victor Lombardo Physical Science Effects of Intervening Items on 
The Effects of a Token Economy Dr. Ralph Oberly Self Esteem Tests: A Study of 
System in Comparison to Social Urban Development and Effects Face Validity 
Praise on the Manifest Behaviors to Transportation Systems of 
of Elementary Learning Disabled Lexington, Fayette County, Ravi A. Wankhede 
Students Kentucky Biological Sciences 
Dr. Victor Fet 
Wartenburg, Kim Teppei Kiyosue Extraction, Isolation, 
Ed.S. School Psychology Ed.S. Curriculum and Identification and Distribution of 
Dr. Stephen O'Keefe Instruction Soluble Fluorescent Compounds 
A Replacation Study of Parent Dr. Edwina Pendarvis from the Cuticle of Scorpion 
Satisfaction in a Summer Teaching Japanese in an (Hadrurus arizonensis) 
Enrichment Program Evaluation American High School: How 
Japanese Teachers Make Sense of 
Jessica Leigh Watkins Their American Students' August 2004 History Communication Styles 
Dr. Kat Williams 
From Fallen Women to Risen Desiree L. Lawson LaShonda L. Bare 
Heroines: Representations of Biological Sciences Nursing 
Gender and Sexuality in Dr. Dan Evans Dr. Lynne Welch 
American Film, 1929-1942 An Analysis of Vegetation and Factors That Most Influence Job 
Environmental Parameters at Satisfaction Among Cardiac 
S. Diane Wellman Mitigated Wetland Sites Located Nurses in an Acute Care Setting 
English in the Upper Scioto River 
Dr. Katharine Rodier Drainage Basin, Central Ohio Farrah S. Boggess 
The Hen House Chemistry 
Deborah Ann Moore Dr. Michael Norton 
Sociology AC Frequency Dependence of 
Dr. Richard Garnett Electroluminescent ZnS Phosphor 
Domestic Violence in Appalachia Panel Color 
With a Focus On Cabell County, 
WV 
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Katherine B. Channell 
Physical Science 
Dr. Thomas Jones 
Implementation of a Spatial-
Temporal Focus to Predict 
Habitat Locations and 
Distribution of Cambarus 
veteranus 
David Deborde 
English 
Dr. Arthur Stringer 
Godspeople 
Shelby B. Haines 
Ed.S. School Psychology 
Dr. Fred Krieg 
Effect of a Modified LINCS 
Leaming Strategy on the 
Achievement of 4th Grade 
Students with Leaming 
Disabilities 
Traci D. Hudson 
Biological Sciences 
Dr. Charles Somerville 
Developing Methods for the Rapid 
Molecular Assessment of Aquatic 
Microbial Communities 
William B. Sutton 
Biological Sciences 
Dr. Thomas Pauley 
The Ecology and Natural History 
of the Northern Leopard Frog, 
Rana pipiens Schreber, in West 
Virginia 
David Washington 
English 
Dr. John Young 
Question Slash Period ?/. 
David Willson 
Biological Sciences 
Dr. Jeffrey May 
Dr. Frank Gilliam 
Soil Nitrogen Dynamics and 
Herbaceous Layer Diversity in 
Nitrogen Saturated Watersheds of 
Fernow Experimental Forest, 
West Virginia 
Misty D. Wood 
Mathematics 
Dr. Judith Silver 
A Frenet-Serret Apparatus for 
Curves on S~ 
July 2004 
John R. Brandenburg 
Dietetics 
Dr. Kelli Williams 
The Use of Ergogenic Aids 
Among High School Athletes in 
Eastern Kentucky 
Paul E. Grimmett 
Biological Sciences 
Dr. Frank Binder 
Antimicrobial and Spermicidal 
Activity of Hydrogen Peroxide 
and Nonoxynol-9 based Gel 
Preparations 
Kaleb M. Hypes 
Biological Sciences 
Dr. Laura J enski 
Docosahexaenoic Acid Modulates 
Class I Major Histocompatibility 
Complex Protein Function 
Jonathan Joy 
English 
Dr. Katharine Rodier 
American Standard & The 
Princess of Rome, Ohio 
Caleb P. Rose 
Psychology 
Dr. Pamela Mulder 
Prevalence of a Looming 
Maladaptive Style as a Cognitive 
Vulnerability to Anxiety in Rural 
Populations 
Susie K. Saunders 
Chemistry 
Dr. William Price 
Altered Phosphorylation of 
~-Catenin in Glucocorticoid 
Treated 235-1 Rat Pituitary 
Tumor Cells 
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